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1. INTRODUCCIÓN 
La teoría económica evidencia que el crecimiento económico de los países, las diferencias 
de renta, se traducen en desigualdades de los niveles de vida entre los habitantes de un país. Según 
Mankiw (2009) el crecimiento económico está estrechamente relacionado con: el concepto de 
productividad y los factores que determinan la misma: capital físico, capital humano, recursos 
naturales y los conocimientos tecnológicos que están ligadas a una economía formal. Empero, en 
muchos países de América Latina y particularmente en Colombia un grupo considerable de 
empresas, desarrollan sus actividades económicas, con una limitada productividad, dentro un 
ambiente de informalidad empresarial. 
Según Santamaría y Rozo(2009) en Colombia, el 41.1% de las microempresas son 
informales; en concordancia con esta situación Cárdenas y Rozo(2009) concluyen que el 46.2% de 
las microempresas son informales atendiendo a la variable registro mercantil; por su parte Hamann 
y Mejía(2011) evidencian una profundización del problema cuando presentan una cifra sobre 
informalidad laboral en Colombia, definido como empleo no reportado y no cubierto por la 
regulación, que oscila entre el 60 y el 75%,atendiendo a los estudios de Gaviria(2004),Naez 
(2004) y Bemal(2009). 
En ese orden de ideas Hamann y Mejía (2011) muestran una cifra de informalidad 
empresarial que estriba entre el 45 y el 65%,tomando como referente los estudios de Cárdenas y 
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Rozo(2009), Santa María y Rozo (2009),Rocha (2009) e Ydrovo (2010).Un estudio reciente de 
World Bank(2010),acota que ambos tipos de informalidad (laboral y empresarial), son dos caras 
de una misma moneda, en el sentido que los trabajadores informales trabajan en empresas 
informales. La dimensión de esta problemática refleja la brecha existente entre el sector formal e 
informal. 
El estudio de Cárdenas y Mejía (2007) "señala el incremento de la informalidad en el 
contexto colombiano y las repercusiones sobre la eficiencia y productividad. La principal razón es 
que, en la mayoría de los casos, las empresas del sector informal no cuentan con acceso a recursos 
del sistema financiero, lo que restringe su capacidad de expansión y de inversión en nuevas 
tecnologías. Así mismo, como las empresas de la economía informal no están registradas ante las 
autoridades, no pueden hacer uso de ciertos bienes públicos esenciales, tales como la justicia y los 
programas gubernamentales de capacitación. Las limitaciones de estas variables limitan las 
posibilidades de crecimiento empresarial y de la productividad". 
El Distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta no es ajeno a esta problemática 
nacional, recientemente instituciones corno el PNUD (2010), la Alcaldía y la Alianza Gem Caribe 
han coincidido en la problemática del empleo informal como una de las causantes del poco 
desarrollo empresarial de Santa Marta. El PNUD en el estudio de Oportunidades de inclusión 
productiva para poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad en el Distrito, parte de 
considerar que estas variables están asociadas al desempleo, el desplazamiento forzado por la 
violencia, la exclusión social y la desigualdad económica. La principal ocupación tiene que ver con 
el comercio a pequeña escala; el 30.1% del estudio conceptuó que ha desarrollado esta actividad, 
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lo cual refuerza que la informalidad se presenta como una oportunidad de sustento diario, de igual 
forma esa dinámica de trabajo agudizan el problema de la productividad, la eficiencia y la 
innovación. 
El presente estudio pretende analizar la informalidad empresarial de los 
microestablecimientos en Santa Marta. Existen pocos estudios referentes a la temática de la 
informalidad empresarial, por tal motivo se hace imperioso actualizar y profundizar sobre esta 
temática dándole continuidad al estudio de Amador, Lizcano y Robles (2007) que servirán de 
referente a los hacedores de la política pública para promover a los microestablecimientos hacia 
actividades más organizadas, legales y formales; y en la medida que se alcancen estos objetivos 
se pueden constituir en baluartes para la generación de empleo, desarrollo social que coadyuven al 
crecimiento y competitividad y poder atenuar los embates de la globalización. 
La importancia del sector informal no se circunscribe únicamente a su participación en el 
total de negocios existentes y su relevancia trasciende a la esfera Social, en el sentido que éste se 
constituye en amortiguador del flagelo del desempleo porque representan una posibilidad del 
empleo informal para un gran número de la fuerza de trabajo que en su mayoría no posee una 
cualificación adecuada a las exigencias de las empresas más grandes. En ese orden de ideas la 
informalidad se convierte en un atenuante de fuerza laboral que regularmente utiliza mano de obra 
de tipo familiar, menores de edad y adultos mayores que en otras empresas sería dificil contratar. 
El tema es pertinente y totalmente contextualizado porque va en concordancia con el plan 
de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal que vislumbran las apuestas productivas de la 
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región y las políticas como las acciones para la formalización de los microéstablecimientos. Bajo 
este contexto se requiere del concurso del sector gobierno, Cámaras de comercio, unidades 
económicas e instituciones de educación superior para lograr este propósito. 
Para los investigadores se constituye en una experiencia, en razón que aplican los 
conocimientos adquiridos en la maestría de Desarrollo Empresarial, los cuales permiten aportar 
un grano de arena al actualizar y profundizar una temática; informalidad empresarial que reviste 
gran importancia para el Distrito de Santa Marta dada la magnitud del problema que vive la ciudad. 
Por otro lado, la investigación se constituye en un referente para desarrollar otras 
investigaciones por parte de estudiantes e investigadores, regionales y locales, además servirá de 
insumo para todas las personas, comunidades e instituciones que quieran indagar sobre el tema. 
El empleo informal se mide a través del ítem de informalidad empresarial que hace parte 
de la Gran Encuesta Integrada de Hogares — GEIH, y el sector informal, aunque no se mide 
directamente, se puede referenciar a través de la encuesta de Microestablecimientos que toma las 
características de las unidades de producción (empresas) en las que se realizan éstas actividades. 
Dada la importancia del sector microempresaria en la estructura económica colombiana en 
los últimos arios, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ha venido 
aplicando una encuesta a los microestablecimientos en las principales ciudades del país, dicha 
importancia del sector se corrobora con la promulgación de la ley MIPYME (2004). 
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Es importante acotar que ante la escaza representatividad de la encuesta ofrecida por esta 
institución, veintitrés (23) para el caso del departamento del Magdalena, periodo 2012, los autores 
decidieron complementar la unidad de análisis con la aplicación de una muestra de trescientas 
ochenta (380). En el estudio, se caracterizó la estructura económica de los microestablecimientos, 
en función del tipo de emplazamiento, organización jurídica, tiempo de funcionamiento del 
establecimiento, tipo de establecimiento y actividad económica principal; con el fin de evaluar la 
dinámica de los microestablecimientos en el Distrito de Santa Marta (2012),dándole continuidad a 
un trabajo desarrollado por Amador, Lizcano y Robles (2007).Dicho estudio arrojo que el (77%) 
de los Microestablecimientos en la ciudad de Santa Marta ocupan menos de cinco empleados y se 
dedican principalmente a desarrollar actividades de los sectores comercio, servicios y el 80% está 
constituido por personas naturales o empresas de propiedad individual. 
El presente documento estará estructurado en siete secciones: La primera es una 
introducción, la segunda corresponde a las definiciones alternativas de marginalidad e 
informalidad, la tercera es una revisión bibliográfica en la cual se resumen los trabajos más 
relevantes en el tema de informalidad, seguidamente muestra la consecución y tratamiento de la 
base de datos; en la quinta sección se presentan los hechos estilizados, la sexta sección denota la 
estimación de la probabilidad que un microestablecimientos sea informal y por último se establecen 
las conclusiones generales de la investigación. 
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2. DEFINICIONES ALTERNATIVAS DE MARGINALIDAD E INFORMALIDAD 
En la década de los 50 y 60 se utilizó el concepto de marginalidad para identificar a todas 
aquellas poblaciones que ofertan su fuerza 1: trabajo en las urbes.E1 término del sector informal 
tiene muchas acepciones es usado como sinónimo de trabajador pobre, trabajador que no tiene 
contrato, que no tiene seguridad pública, que cuenta con prestaciones sociales, el concepto que 
ha tenido más aceptación es el conjunto de trab ajadores que no tiene seguridad social. 
Mejía y Posada (2007) recaban estudios sobre las teorías y modelos adelantados en los años 
50, 60 y principios de los 70 para interpretar el caso de las economías subdesarrolladas con base 
en un enfoque de dos sectores: el "moderno" y de subsistencia. De acuerdo con este enfoque, en 
las zonas urbanas de este sector (que después empezaría a ser relacionado con el sector informal) 
recibe los inmigrantes de las zonas rurales mientras algunos de estos logran, tarde o temprano, ser 
enganchados en las actividades modernas. Las referencias más importantes al respecto son los 
artículos de Boeke (1953), Lewis (1954), y Harris y Todaro (1970). 
Los mismos autores retoman el estudio de Hirschman (1970) en donde se encuentra un 
análisis pionero de la informalidad en una perspectiva diferente a la de la OIT. En efecto, de 
acuerdo con este autor la evasión de las normas fiscales es más factible o más rentable en el caso 
de pequeños empresarios y, por tanto, la informalidad se escoge como una estrategia alternativa a 
la del desarrollo de un negocio de manera formal. La "incapacidad" del estado para ejercer labores 
de fiscalización en el caso de pequeños negocios, lo contrario de lo que sucede en el caso de grandes 
empresas. Esta línea de análisis ha sido continuada por los estudios de IRS (1979), Feige (1981, 
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1990), Tanzi (1982, 1986), Frey (1989), Cowell (1990), Ahn (1991), Schneider y Enste (2000), 
Azuma y Grossman (2003), Quintín y Pratap (2006) y Quintín (2007). 
El término de informalidad es a su vez difuso y ambiguo, en este contexto Galvis (2012) referencia 
a Hart (1971 y1973) para referirse a las actividades que estaban fuera del alcance de la estructura 
productiva convencional en Ghana, en las cuales se empleaba gran parte de la población, pero que 
en muchos casos no estaban reportadas en las estadísticas oficiales, con lo cual, a esta fracción de 
la actividad económica Hart la denominó "economía informal". Hart distingue entre lo formal e 
informal mediante la identificación del primero con el empleo asalariado, y el segundo con el 
empleo por cuenta propia. El concepto se hizo relevante a partir de la misión sobre el empleo 
llevada a cabo en Kenya por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1972. Apareciendo 
posteriormente el concepto de informalidad laboral y luego el de informalidad empresarial. 
La OIT (1972), institucionalizó el concepto de la informalidad como una forma urbana de 
hacer las cosas y lo asemejó al concepto de pobreza, cuyo sello distintivo incluye: Las pocas 
barreras de entrada al ingreso, en lo atinente a las aptitudes, el capital y la organización; la 
propiedad familiar de las empresas; lo reducido de la escala de operaciones; el empleo de métodos 
de producción de gran intensidad en mano de obra y de tecnologías anticuadas; y la prevalencia 
de mercados no regulados y competitivos analizados por Sethuraman, (1981); Klein y Tolcman, 
(1988). 
Según documento de la CEPAL (2004) referenciando a (Tolcman, 1982) menciona que 
existen otras características, como los bajos niveles de productividad y la poca capacidad de 
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acumulación en el sector informal. El enfoque de la CEPAL (2004) estudia la informalidad como 
una alternativa frente a la falta de posibilidades de la economía; considera que si bien la mayoría 
de los pobres desarrollan actividades informales, ello no significa que este sector este integrado 
solo por pobres. 
En publicaciones posteriores del Programa Regional del Empleo para América Latina y el 
Caribe (PREALC) (1985) de la 01T(1972), el empleo en el sector informal se denominó 
sistemáticamente "subempleo" y se supuso que quienes participaban en él no lograban ingresar a 
la economía moderna planteados por PREALC, (1985); García, (1991); Klein y Tokman, (1988). 
Galvis(2012) retorna el enfoque institucionalista manejado en primera instancia por el 
Banco Mundial que relaciona la informalidad con una elección individual y racional de los agentes 
(enmarcándose entonces en la oferta laboral), quienes prefieren esta opción en vez de enfrentar los 
costos que el Estado impone a la legalización y funcionamiento de las empresas (incluyendo la 
ineficiencia y la corrupción); por consiguiente, bajo esta perspectiva, es el Estado y sus normas 
quienes "distorsionan la economía y generan la informalidad". Por ello, propone la liberalización 
de los mercados y la reducción de la intervención estatal en el mercado laboral; también se plantean 
las posibilidades de acceso a créditos de inversión como parte de las barreras institucionales de 
entrada a la formalidad. 
De Soto (1989) reformuló el concepto original de Hart al darle un nuevo impulso. En su 
libro titulado el Otro Sendero, al definir la informalidad como la respuesta popular a la rigidez de 
los Estados mercantilistas predominantes en Perú y otros países de América Latina, que sobreviven 
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otorgando el privilegio de participar legalmente en la economía a una pequeña élite. Así, a 
diferencia de la concepción sostenida por la OIT y el PREALC, que la consideran un mecanismo 
de supervivencia en respuesta a la falta de creación de empleos suficientes en la economía moderna, 
las empresas informales representa la irrupción de fuerzas reales del mercado en una economía 
aprisionada por las regulaciones del Estado (Portes y Schauffier, 1993). 
Parece existir un consenso cada vez mayor entre los investigadores del mundo desarrollado 
que el campo de aplicación del término sector informal abarca "las acciones de los agentes 
económicos que no adhieren a las normas institucionales establecidas o a los que se niega su 
protección (Feige, 1990). 0 bien, incluye todas las actividades generadoras de ingresos no 
reguladas por el Estado en entornos sociales en que sí están reguladas actividades similares 
(Castells y Portes, 1989). 
Aplicando el enfoque de la nueva economía institucional, Feige (1990) propone una 
taxonomía que permite especificar con mayor precisión el universo que se está considerando. Esta 
clasificación se realiza teniendo en cuenta las normas institucionales de las que se hace caso omiso 
en una actividad económica determinada. Con el término genérico economía subterránea se 
distinguen cuatro subformas: 
a) La economía ilegal, que abarca la producción y distribución de bienes y servicios 
prohibidos por la ley. Comprende las actividades como el narcotráfico, la prostitución y los 
juegos de azar ilegales. 
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La economía no declarada, que consiste en la realización de acciones que "soslayan o 
evaden las normas impositivas establecidas en los códigos tributarios" (Feige, 1990, pág. 
991). El monto de los ingresos que deberlar, declararse a las autoridades impositivas, pero 
no se declaran, representa un ejemplo sumario de este tipo de economía subterránea. 
La economía no registrada, que comprende las actividades que transgreden los requisitos 
de los organismos estadísticos del Estado en materia de declaración. Su medida estricta es 
el monto de los ingresos que deberían registrarse en los sistemas de cuentas nacionales pero 
no se registra. 
La economía informal, que abarca las actividades económicas que hacen caso omiso del 
costo que supone el cumplimiento de las leyes y las normas administrativas que rigen las 
"relaciones de propiedad, el otorgamiento de licencias comerciales, los contratos de trabajo, 
los daños, el crédito financiero y los sistemas de seguridad social" y están excluidas de la 
protección de aquellas (Feige, 1990, pág. 992). 
En la decimoquinta Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo(CIET) celebrada 
en 1993, la OIT, llegó a una propuesta de definición operativa de sector informal, esta definición 
incluye a las unidades económicas de los trabajadores por cuenta propia quienes usan fuerza de 
trabajo familiar, y a las unidades de tamaño relativo pequeño, que utilizan trabajo asalariado, se 
convino que el límite de tamaño de una unidad para ser considerada como parte del sector informal 
sería precisado en cada país. 
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De esta manera, el empleo informal fue definido como un conjunto de unidades dedicadas 
a la producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad primordial de generar 
ingresos para las personas que participan en esa actividad. En consecuencia, el empleo informal se 
refiere a todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos 
delos hogares, pero sin constituirse como empresas con una personalidad jurídica independiente de 
esos hogares. 
En los 80 se destaca que el concepto de racionalidad de la producción del sector informal 
tenía una connotación diferente a la del sector formal, el objetivo del primero era la supervivencia 
del individuo y su familia, en contraposición a la empresa que sería la acumulación de ganancias. 
Bajo este contexto la informalidad se estudia como parte de supervivencia del migrante pobre y es 
asimilada como sinónimo de pobreza. 
Bajo el enfoque de la PREALC (1985), la informalidad contempla las unidades productivas 
de pequeña escala en el medio urbano, de escaso capital por trabajador, de organización 
rudimentaria, baja productividad, escasa capacidad de acumulación y bajo nivel tecnológico, 
limitada división social del trabajo y predominio de actividades unipersonales que normalmente 
inmiscuye relaciones de trabajo familiares y poco desarrollo en las relaciones salariales. 
Teniendo en cuenta las consideraciones hechas por la OIT (1972), se han identificado 
elementos que permiten aclarar y acotar el concepto de informalidad. En particular, se tienen en 
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cuenta los criterios de PREALC (1978) y las recomendaciones del Grupo de DELHI, que se 
describe a continuación: 
Los empleadas particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas 
que ocupen hasta diez personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o 
socio; 
Los trabajadores familiares sin remuneración; 
Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; 
Los empleados domésticos; 
Los trabajadores por cuenta propia, excepto los independientes profesionales; 
Los patrones o empleadores en empresas de diez trabajadores o menos. 
Se excluyen los obreros o empleados del gobierno. 
Cárdenas y Mejía (2007), aludiendo a la conceptualización dada por la PREALAC, 
consideran como trabajadores informales a los empleados particulares y obreros que laboren en 
establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta diez personas en todas sus agencias y 
sucursales, los trabajadores familiares sin remuneración y los empleados domésticos, los 
trabajadores por cuenta propia (excepto los independientes profesionales) y los patrones o 
empleadores de empresas de diez trabajadores o menos. 
Loayza (1996) explicó la informalidad (y sus efectos macroeconómicos) sin necesidad de 
introducir la premisa de un mercado laboral segmentado; sólo recurrió al argumento de la evasión 
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de impuestos. De acuerdo con Loayza la informalidad tiende a frenar el crecimiento económico 
según lo encontrado en una muestra de países latinoamericanos. 
Maloney (1999) encontró, observando el caso de México, que larelación no necesariamente 
era como la planteada por Loayza y que reducir el tamaño del sector informal exigiría incurrir en 
un costo social así que podía ser óptimo un cierto grado de informalidad. 
Schneider y Enste (2000) y Schneider (2005), consideran informales a todas las unidades 
productivas de bienes y servicios lícitos, que deliberadamente no se registran ante las autoridades 
y no llevan ningún registro contable. Siendo la principal razón la evasión o elusión del pago de 
impuestos o contribuciones a la nómina, pero que generan valor agregado a la economía. 
El Banco Mundial (2007) considera la informalidad como una manifestación de las 
relaciones entre los agentes económicos y el Estado, un fenómeno multidimensional ya que los 
agentes interactúan con el Estado en algunas dimensiones y en otras no; esto hace referencia al 
cumplimiento y no cumplimiento de la ley. 
DANE (2009) define "el empleo informal como un conjunto de unidades dedicadas a la 
producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad primordial de generar ingresos 
para las personas que participan en esa actividad. 
Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización 
rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como 
factores de producción". 
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El DANE (2009) adopta la resolución de 1993 y las recomendaciones del grupo de DELHI, 
para la medición del empleo informal, tomando elementos que se ajustan a la realidad del mercado 
laboral colombiano, acogiéndose a los siguientes criterios: 
1 .Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas 
que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o 
socio. 
Los trabajadores familiares sin remuneración; 
Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; 
Los empleados domésticos; 
Los jornaleros o peones; 
Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, 
excepto los independientes profesionales; 
Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; 
Se excluyen los obreros o empleados del gobierno. 
De acuerdo con Schneider (2005), existe el concepto de informalidad empresarial cuando 
las empresas no se encuentran registradas antes las autoridades, no cuentan con acceso a recursos 
del sistema financiero, poseen poca capacidad de expansión y de inversión en nuevas tecnologías 
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y no utilizan ciertos bienes públicos esenciales como la justicia y los programas gubernamentales 
de capacitación. 
Cárdenas y Mejía (2007), La informalidad es un concepto un tanto vago e impreciso. En 
muchas ocasiones se considera sinónimo de términos como economía subterránea u oculta, 
economía no oficial, economía paralela o negra y economía en la sombra, entre otros. Este 
concepto, está muy interrelacionado con el de Schneider (2005) en donde clasifica la informalidad 
de acuerdo al tipo de transacción involucrada y a su legalidad o no. La clasificación planteada por 
este autor se circunscribe a un análisis sobre las categorías licitas, y si las actividades económicas 
evaden o eluden impuestos, como se muestra en el cuadro adjunto. 
Cuadro 1.Taxonomia De La Economía Informal 
Transacción monetaria Transacción no monetaria 
Actividad ilícita Contrabando, producción y tráfico de drogas, comercio de bienes robados, trata 
de blancas, etc. 
Trueque de drogas, bienes robados, 
contrabando, etc. 
Actividad licita 
Evasión de 
Impuestos 
Elusión de 
impuestos 
Evasión de 
Impuestos 
Elusión de 
impuestos 
trabajo cuenta 
y colaboración 
Vecinos. 
Ingreso 
 Propio no 
reportado: salarios, 
ganancias 
Sueldos y ganancias 
relacionadas a 
producción y 
prestación de 
Servicios legales. 
Descuentos a, 
empleados 
al margen, 
Truque de servicios 
propia 
y bienes producidos 
entre 
Legalmente. 
Fuente: Schneider (2005). 
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Después de haber hecho una revisión exhaustiva del concepto de informalidad los 
investigadores se identifican con la postura de Cárdenas y Rozo (2007) que "definen la 
informalidad como todas aquellas actividades económicas de bienes y servicios de carácter licitas 
que no son presentadas oficialmente ante las entidades competentes; e involucran aspectos como: 
no tener registro mercantil, no llevar contabilidad, no realizar aportes a seguridad social, no pagar 
impuestos y no realizar ningún tipo de gasto en licencias o registro mercantil. 
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3. ANTECEDENTES 
La literatura sobre informalidad ha venido aumentando de manera vertiginosa, los primeros 
estudios sobre la informalidad a nivel mundial se centran los enfoques de: De Soto (1987), Mezzera 
(1992), Loayza (1996), Aroca y Maloney (1999), Sánchez (2001), Schneider (2005).En el ámbito 
internacional De Soto (1987) investigó las cu uro maneras de informalidad en Lima, Perú según su 
consideración las clasifico como: informalidad urbana, vivienda informal, comercio informal y 
transporte informal. Plantea que el origen de los trabajadores informales se derivan de las personas 
que provienen del campo y las denomina migraciones campesinas, puntualiza que es pertinente 
para tal efecto eliminar las barreras legales y sobre todo las restrictivas, propiciando que los 
desempleados encuentren alternativas de subsistencia ante la incapacidad del sistema, para 
brindarles el ingreso mínimo vital. Según el autor el Estado no tiene suficiente capacidad de control, 
además que el ingreso de los individuos a la informalidad representa tal vez la única alternativa 
coherente de no violar la ley de una forma brusca, pero que les permita la subsistencia del núcleo 
familiar. 
En ese mismo orden de ideas, Mezzera (1992) indagó sobre la relación entre el sector 
informal urbano y el moderno, dada por la coherencia existente entre el gasto de la masa salarial 
del sector moderno y el ingreso agregado que pueden generarse dentro del sector informal urbano. 
Se tomaron como población de estudio las áreas metropolitanas dela ciudad de Panamá, San José 
de Costa Rica y Montevideo Uruguay. 
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Esta investigación se fundamentó bajo dos premisas: la evolución del ingreso total del 
sector informal urbano depende en forma directa y de manera positiva de la evolución de la masa 
salarial; y las dos variables antes anotadas se desarrollan al mismo ritmo (Mezzera, 1992). Los 
resultados afirman que los sectores formal e informal están directamente relacionados y se 
complementan mutuamente. 
Loayza (1996) valora la magnitud de la economía informal a través de un modelo de 
crecimiento endógeno simple y evidencia empírica, en donde el acercamiento empírico consiste en 
reconocer el tamaño de la informalidad como una variable latente, las causas y los indicadores 
múltiples existentes. Como variables de la informalidad utiliza la carga tributaria, las restricciones 
impuestas por el gobierno al mercado laboral y la calidad y eficiencia de las instituciones del 
gobierno; y como expresiones de la economía informal, la tasa de evasión del IVA y el porcentaje 
de la fuerza de trabajo que no contribuye a la seguridad social (calculado por el Banco Mundial, 
2007). 
Loayza (1996) manifiesta que las actividades informales disminuyen la base impositiva y 
con ello obstaculizan un financiamiento sostenible de bienes públicos y de seguridad social. Los 
guarismos obtenidos para América Latina, consideran que las actividades informales inciden de 
manera negativa al crecimiento económico, en razón que fomentan un uso ineficiente de los 
servicios públicos y reducen la disponibilidad de estos entre los agentes de la economía. Por último, 
estima que los sectores informales más grandes en América Latina se encuentran en los países de 
Bolivia, Panamá, y Perú, y los más pequeños en Chile, Argentina y Costa Rica. Los resultados para 
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el caso Colombiano, afirman que el tamailo de la economía informal fue 35.1% del PIB entre 1989 
y 1993, cifra levemente inferior (3.9%) al promedio de la región, que es de 39 %. 
Aroca y Maloney (1999), recaban información de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano 
de México para probar un modelo logit en un panel rotante. Luego aplican esta metodología para 
realizar comparaciones estadísticas de dos teorías, una dualista y otra de escogencia libre, que 
pugnan por la explicación del ingreso de trabajadores asalariados al sector informal de la economía 
en la forma de cuenta propia (autoempleo). Sin embargo, los autores antes mencionados sugieren 
que este enfoque no es completamente adecuado para entender la lógica de comportamiento de 
todo el sector. 
Sánchez (2001) llevó a cabo un parangón de la economía informal entre los países de 
Venezuela y Perú para el horizonte de tiempo entre 1998 — 2000, con el objetivo de concretar el 
origen y las consecuencias del fenómeno desde la perspectiva económica, política y social. Esboza 
que el origen de la informalidad no se encuentra en un deterioro cultural, religioso, o desperfecto 
étnico, se encuentra en la ineficiencia de la ley y en la incapacidad del Estado en hacer cumplir esta 
ley. En el Perú al igual que en Venezuela el origen de la informalidad está en la discriminación 
legal. El autor llega a la síntesis que la generalización de la simulación que permite mantener un 
sistema de privilegios en los países latinoamericanos puede considerarse sin lugar a dudas la causa 
principal del subdesarrollo y la crisis de estos. El crecimiento de la economía informal ha sido 
recíproco al incremento de la crisis del capitalismo internacional, como un sistema que es incapaz 
de generar un nivel de absorción de la fuerza laboral excedente. 
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Schneider (2005) calculó la magnitud del sector informal con una muestra de 145 países, 
analizando sus consecuencias en la economía formal en tres períodos de tiempo (1999/2000, 
2001/2002 y 2002/2003) estimando el modelo de Dinámica Múltiple, Indicadores Múltiples y 
Causas (DYMIMIC), utilizando como factores de la informalidad la tributación directa e indirecta 
como porcentaje del PIB, el ingreso per cápita, la normalización del Estado, así como la tasa de 
desempleo y la ocupacional, el crecimiento del PIB real y la participación del empleo público en 
el empleo total. Con base en el modelo el autor concluye para todos los países investigados, que 
la economía informal ha alcanzado un tamaño relativamente alto; el incremento en América Latina 
fue de 2.4% del PIB, descollando Uruguay como principal contribuyente al pasar de 35% a 51,1% 
del PIB. 
El autor argumenta también que para disminuir la actividad económica informal se debe 
analizar las relaciones complejas, entre el sector formal y el sector informal; y más aún importante 
entre las consecuencias de sus propias decisiones en materia de política económica. Además que 
la economía informal es un fenómeno complejo, presenta aun magnitudes importante en todo tipo 
de economía (transición y desarrolló). Las personas se dedican a la actividad económica informal 
por una variedad de razones, entre las más importante se tienen las acciones gubernamentales, 
imposición de contribuciones y regulación. (Schneider, 2005). 
Dentro del ámbito nacional es relevante destacar los estudios de informalidad en general de 
Arango y Misas (2004), Pérez (2004), García (2010); en materia de informalidad laboral tenemos 
a López (1996),Henao (1999),Núñez (2002),Herrera(2006),Sánchez y Álvarez (2011), 
Mondragón, Peña y Wills (2011) y Galvis (2012);con relación a la informalidad empresarial 
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podemos citar los trabajos de Cárdenas y Mejía (2007),Cárdenas y Rozo (2007),Santamaría y Rozo 
(2008),(2009),Ydrovo (2010), Hamamn y Mejía (2011). 
Arango y Misas (2004), llevan a cabo una revisión crítica de los modelos estructurales: Múltiples 
Indicadores, Múltiples Causas (MIMIC) y Dinámica Múltiple Indicadores Múltiple Causas 
(DYMIMIC) utilizados en la estimación de la ecoDovnía informal. 
Los resultados del anterior estudio, muestra que las actividades asociadas con el 
narcotráfico han sido un factor que permanentemente ha incidido en la dinámica de la economía 
informal. No obstante, las estimaciones validan las hipótesis tradicionales de elusión y/o evasión 
delas restricciones laborales y fiscales como determinantes estadísticamente significativos del 
tamaño y comportamiento de la economía informal. 
Pérez (2004) en su estudio que llevó a cabo entre los arios (2001- 2003) analizó al sector 
informal de las trece áreas metropolitanas de Colombia, teniendo en cuenta género, ocupación, 
actividad económica y subempleo entre otras. En su análisis determinó que por el alto grado de 
informalidad que atraviesa la ocupación en las trece áreas y ciudades, se observa que el carácter 
del empleo es fundamentalmente de tipo informal, constituyéndose así, en la variable más relevante 
de la ocupación laboral colombiana. En la primera década del presente siglo, la ocupación informal 
continúa presentando la misma participación de finales de los 90, lo que significa que de cada 100 
personas ocupadas, 61 tienen labores informales. Por género, la mujer tiene más presencia en las 
labores informales. De todas maneras, debido al crecimiento de la economía entre 2002 y 2003, se 
aprecia una leve recomposición del empleo hacia ocupaciones con mayores niveles de formalidad. 
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García (2010) Estudia los determinantes macroeconómicos de la informalidad en Colombia, 
considera que la informalidad tiene una relación inversa con el nivel de educación de la población 
ocupada y el grado de desarrollo de las ciudades, el autor plantea que un sector público muy grande 
genera ineficiencias que afectan negativamente la posibilidad de formalizarse. Los resultados del 
estudio evidencian que el peso específico de las actividades informales es muy grande y no se ha 
modificado sustancialmente en los últimos 15 años. 
Con relación a la informalidad laboral se revisaron algunos criterios de López (1996), quien 
plantea que los trabajadores bajo la informalidad se ven obligados a trabajar más horas de lo 
establecido; además, que el empleo generado por las pequeñas unidades de producción, están por 
fuera de las reglamentaciones laborales en cuanto a seguridad social, salarios, horas laborales. 
Incluye los costos fijos y la productividad, argumentando que la informalidad está ligada a la 
pequeña y mediana empresa. 
Atendiendo a las apreciaciones de Henao (1999), en su estudio del mercado laboral urbano 
en Colombia, la informalidad es un fenómeno de la economía capitalista en desarrollo, en donde 
su estructura económica no es capaz de absorber plenamente la fuerza de trabajo, esto se ve 
reflejado en situaciones en que el crecimiento relativo de la oferta de trabajo no va acompasado 
por un crecimiento en la demanda de trabajo de la economía formal. Como resultado los individuos 
que tienen que solventar sus necesidades y las de su familia se observa la imperiosa necesidad de 
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realizar actividades de producción en pequeña escala, esto involucra la utilización de bajo capital, 
poca organización y no tener barreras de entradas. 
Núñez (2002) en su trabajo analizó la probabilidad que los individuos participen ene! sector 
informal, en la búsqueda de evadir las cargas fiscales. Interpreta al sector informal como un trabajo 
no declarado, no- amparado por la seguridad social y reglamentación salarial; además muy fácil en 
la evasión y el fraude en la seguridad social, el impuesto a la renta y el IVA. Concluyó que el 
sector informal condiciona el grado de modernización e institucionalización de la economía de un 
país que está en función del grado de desarrollo de este. Por la misma dinámica de modernización 
e institucionalización de la economía en razón de su configuración socioeconómica, los individuos 
entran con más facilidad a este sector, en donde es más fácil evadir impuestos e incumplir las 
normas laborales. 
Herrera (2006), estudió el comportamiento de los salarios relativos informales y formales 
en Colombia entre 1992 — 2004, a través de un modelo de oferta y demanda relativa y bajo un 
enfoque estructuralista implementando el modelo de Kantz y Murphy (1992), con el cual concluyo 
que el comportamiento de los salarios relativos depende tanto de factores de oferta como de 
demanda relativa. Estos resultados plantean un sesgo de la demanda relativa con respecto a los 
trabajadores informales, explicado por cambios estructurales propios de los cambios tecnológicos, 
en precios de los factores no laborales y esquemas de contratación. 
La autora sugiere que el sector informal en Colombia debe ser entendido desde una 
perspectiva estructuralista, se debe dejar de observar al sector como generador de la baja 
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productividad y aceptar que se mueve en la economía moderna y que le corresponde a la regulación 
del Estado reconocer que es un sector que no se circunscribe a actividades de baja productividad. 
Sánchez y Álvarez, (2011), como aporte al análisis de la problemática de la informalidad 
laboral en Colombia, la investigación se centró principalmente en los costos mínimos de 
contratación formal como uno de los factores que más incide en su persistencia. Así mismo, se 
realizan recomendaciones de política y se examina la llamada ley del primer empleo a la luz de los 
indicadores de la informalidad laboral presentados. Para determinar los efectos de los costos 
mínimos de contratación sobre los indicadores del mercado laboral en Colombia se realizaron 
diversas simulaciones utilizando como año base 1992. Los resultados muestran que la informalidad 
hubiese sido menor sobre todo para aquellos trabajadores con menor escolaridad. En cuanto al 
tamaño de la firma, las simulaciones indican que el aumento de los costos mínimos de contratación 
formal ha contribuido a la exclusión de los trabajadores menos calificados de las firmas grandes. 
Por otro lado (Mondragón, Peña y Wills (2011), realizan una investigación tocando aspectos 
sobre el impacto de los aumentos en los costos no salariales y el salario mínimo sobre los salarios 
en los sectores formal e informal en Colombia durante el periodo 1988 a 2006. La estrategia de 
identificación incluye variación de los costos no salariales en el tiempo; y tanto del salario mínimo 
a nivel de ciudad como del ciclo económico a nivel del hogar (considerando medidas alternativas 
a nivel regional), además de su variación temporal. Utilizando regresiones por percentiles se 
encontró que aumentos tanto en los costos no salariales como en el salario mínimo disminuyen los 
salarios de todos los trabajadores. Los resultados sobre costos no salariales se mantienen en el 
análisis por sectores, así como el efecto negativo del salario mínimo sobre los salarios en el sector 
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informal. En cuanto al sector formal, los resultados muestran que el efecto del salario mínimo para 
aquellos trabajadores que permanecen dentro de este sector es decreciente a lo largo de la 
distribución de salarios, y resulta negativo para las dos terceras partes de los trabajadores con 
mayores ingresos. 
Galvis (2012) Presenta un documento que tiene por objetivo caracterizar la informalidad en 
Colombia. Se discuten las diferentes alternativas que se han considerado para definir y medir la 
informalidad y, con base en criterios técnicos, se emplea la definición asociada a la no afiliación a 
seguridad social (salud y pensión) y la del DANE para medir el nivel de informalidad en las 
veintitrés principales ciudades del país. Los resultados muestran que cerca de seis de cada diez 
empleados pertenecen al sector informal, siguiendo la primera definición. 
Además plantea que el perfil de los informales en Colombia se caracteriza por presentar 
bajos niveles educativos, menores niveles de ingreso, así como por desempeñarse en 
establecimientos de menor tamaño que los trabajadores formales. A nivel regional, los niveles más 
altos de informalidad se presentan en ciudades por fuera del trapecio de mayor actividad económica 
del país, conformado por Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga (Galvis, 2012) 
En el campo de la Informalidad Empresarial se cuenta con el trabajo de Cárdenas y Mejía 
(2007), Cárdenas y Rozo (2007), Santamaría y Rozo (2008), Ydrovo (2010) y Hamamn y Mejía 
(2011) los cuales son los más recientes y se centran en trabajar la realidad empresarial de Colombia 
inmersa en la informalidad. 
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Cárdenas y Mejía (2007), analizan las características de la informalidad utilizando datos de 
la encuesta de microestablecimientos del DANE para los arios 2002- 2003. Los resultados muestran 
que la informalidad disminuye con el tamaño de la firma, la antigüedad y el sector donde se ubique. 
Además deja ver que a pesar que los microestablecimientos tienen menores ingresos y activos fijos, 
sus utilidades no difieren de los establecimientos formales. Tal vez el principal resultado con 
respecto a los efectos de la informalidad empresarial es el relacionado con la composición de la 
fuerza de trabajo. Las microempresas informales cuentan con una mayor proporción de 
trabajadores sin remuneración y con una menor proporción de trabajadores temporales y 
permanentes, esto es particularmente cierto para el empleo femenino. 
Cárdenas y Rozo (2007) y (2009) investigaron las consecuencias de la informalidad sobre 
las empresas informales — formales, se analiza el impacto de los Centros de Atención Empresarial 
(CAE) sobre la creación de empresas en las seis ciudades principales de Colombia. Los resultados 
muestran que las empresas informales tienen en promedio menor acceso al crédito y a programas 
de capacitación, mayores problemas con el servicio técnico y menores utilidades por trabajador 
que las empresas formales con características similares. Así mismo se encuentra que el registro 
mercantil es la medida más robusta de informalidad empresarial y representa la puerta de entrada 
a la formalidad para las empresas. De igual forma arroja que los costos de la informalidad son 
altos para las empresas. No obstante, las empresas informales al crecer tienden a formalizarse; por 
tanto, no debe propenderse por su eliminación sino por acelerar su proceso de transformación. 
Santamaría y Rozo (2008) evalúa tanto cuantitativa, como cualitativamente los 
determinantes de la informalidad en Colombia. El primer análisis se desarrolla con base en el Censo 
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Empresarial de Cali y Yumbo —2005, el cual permite estudiar por primera vez la incidencia y los 
determinantes de la informalidad en empresas de cualquier tamaño. Los resultados indican que, en 
las microempresas, la informalidad es un fenómeno generalizado y que, en muchos casos, tiende a 
desvanecerse con el crecimiento de las empresas. Por otra parte, dentro del grupo de empresas 
grandes y medianas la informalidad obedece a otro tipo de factores, entre los que se destacan los 
altos costos de la formalidad y el desconocimiento de los beneficios a operar formalmente. 
Por otro lado, el análisis cualitativo se desarrolla con base a sesiones de grupo dirigidas a 
empresarios formales e informales, lo cual facilita estudiar aspectos que no pueden ser identificados 
sólo con análisis de cifras y estadísticas. Con base a los resultados de estos ejercicios, combinados 
con un análisis exhaustivo de los incentivos gubernamentales y una descripción de la experiencia 
internacional en torno a este fenómeno, se formula un grupo de recomendaciones de política 
dirigidas a aumentar los niveles de productividad empresarial en el país y, por esta vía, incrementar 
los niveles de empleo formal y de ingresos de los trabajadores y de sus familias. Éstas están 
orientadas principalmente a aumentar los beneficios netos de la formalidad. (Santamaría y Rozo, 
2008). 
En el mismo documento se plantea que las microempresas que actualmente operan en 
Colombia aparecen y desaparecen con suma facilidad, no tienen esperanzas de surgir ni llegar a un 
nivel superior, en lo que respecta a la calidad de sus trabajos, a la tecnología utilizada en ellos, y a 
la eficiencia y capacitación de sus empleados; ocasionado en gran parte, por el bajo nivel de 
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articulación con otras empresas, a las limitaciones de mercado de sus productos y al acceso al sector 
financiero.(Santamaría y Rozo, 2008). 
Ydrovo (2010) estudia "los efec:os de la informalidad empresarial en términos de 
distorsiones en la absorción de recursos, en particular de trabajo, por parte de las firmas informales 
y evalúa las consecuencias de la menor j.-manda de trabajo de las firmas informales sobre la 
productividad agregada. A partir de Latos a nivel de la firma de la Encuesta de 
Microestablecimientos del DANE (2005), se realiza un ejercicio de emparejamiento entre firmas 
formales e informales. Se encuentra que estas últimas contratan menos empleados que firmas 
formales con iguales características. Los resultados indican que si las firmas informales 
demandaran la cantidad de empleo que demandan las firmas formales similares, mejoraría la 
distribución de participación de mercado a través de las firmas, y esto impulsaría la productividad 
agregada positivamente". 
Hamamn y Mejía (2011), presentan un modelo de equilibrio parcial dinámico de 
emprendedores que escogen establecerse en el sector formal o en el informal. Esta decisión es el 
resultado de un análisis de los costos y beneficios estáticos y dinámicos asociados a operar en cada 
uno de los dos sectores que incluyen los costos salariales, las tasas impositivas, los costos de crear 
y liquidar una empresa formal y la posibilidad de acceder al sistema financiero. La investigación 
contribuye a la literatura empírica colombiana al caracterizar la informalidad empresarial en 
Colombia en algunas dimensiones como el producto, el empleo, los activos, la productividad 
laboral, entre otros. Esta investigación mide la informalidad de manera directa e investiga el 
impacto de diversas políticas de formalización sobre el tamaño relativo del sector formal. Los 
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resultados sugieren, entonces, que el marco legal de regulación del sector formal en Colombia actúa 
corno una barrera importante para la formalización empresarial. 
Específicamente para la región Caribe, Roldán y Ospino (2009), toman como base dos 
características de informalidad: la relacionada con los aportes a seguridad social (salud y pensión) 
y la planteada por el DANE (2005). Los autores emplean datos de la ECH entre 2001-2005 para 
calcular la probabilidad de que los ocupados de Barranquilla, Cartagena y Montería se ubiquen en 
el sector informal. En general, encontraron que la edad, la educación, el ingreso laboral del resto 
del hogar, ser casado y ser jefe de hogar disminuyen la probabilidad de que los individuos se 
dediquen a actividades informales, cualquiera que sea la definición utilizada. 
Figueroa (2010) también realiza un aporte a la literatura desde el marco de la región Caribe 
colombiana. En este caso el autor analizó la informalidad laboral y el subempleo en Barranquilla, 
Cartagena y Montería con datos de la ECH entre los años 2001 y 2005, tomando como informales 
aquellos trabajadores que no realizaron aportes a salud y pensión, y como subempleados los 
conceptos planteados por el DANE (2005).En el estudio se encontró que para las tres ciudades 
existen algunas variables significativas que inciden en la probabilidad de ser informal, de ser 
subempleado o de encontrarse en ambas condiciones, también existen diferencias no sólo en la 
significancia sino además en la magnitud de los efectos para cada área metropolitana. 
En el Distrito de Santa Marta, se encuentran los estudios de Robles (1984), Rodríguez y 
Jiménez (1985), Carreño, Gracia y López (2006), Amador, Lizcano y Robles (2007) y Fuentes 
(2010). Estos documentos apuntan a la caracterización del mercado laboral, la estructura 
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económica de los microestablecimientos, así como a la formalización y fortalecimientos de estos 
en el Distrito de Santa Marta. 
En un estudio realizado en el Distrito de Santa Marta, Robles (1984) evidencio que el sector 
informal ha asumido la fuerza de trabajo que ha quedado cesante de las fuentes tradicionales de 
empleo, haciendo énfasis en los sectores de la construcción y doméstico, como también en los 
grupos de desplazados y estudiantes del Departamento del Magdalena y el Distrito. Para el 
desarrollo de la investigación se tomaron 719 encuestas que representaron el 70% del total de la 
población objeto de estudio, el resultado arrojó que las personas que obtienen ingresos por debajo 
del salario mínimo legal vigente, habitan en los sectores subnonnales de la ciudad y el 30% 
obtuvieron ingresos por encima del salario mínimo legal vigente para ese ario. 
Rodríguez y Jiménez (1985) realizaron una investigación teniendo en cuenta los subsectores 
que contiene el sector informal del Distrito de Santa marta, en el estudio se describe la realidad 
empírica hasta llegar a un aporte conceptual de la dinámica del sector; refiriéndose a la medición 
del sector informal en sus tres subsectores que son analizados desde el punto de vista del 
desempleo. Además explica la situación social de la ciudad y la relación de los sectores informal/ 
formal de la economía, también se hacen apreciaciones de las perspectivas que tiene el desarrollo 
de la economía local, donde el sector formal es un factor determinante. 
Los datos arrojados sobre el sector informal en Santa Marta, demostraron que existen 4.795 
unidades productivas, la mayor concentración se encuentra en el sector servicio con 1.965. Se 
encontró que el personal ocupadoesde9.738 personas de las cuales la mayor concentración se 
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encuentra en el sector comercio con 5.620 personas. Con respecto al comportamiento de la fuerza 
de trabajo y con relación al ingreso se encontró que no dinamiza el mercado de Santa Marta, porque 
la mayor parte de las unidades productivas del sector informal ocupan fuerza de trabajo familiar lo 
que supone un ingreso para las familias no para las personas. 
Carreño, Gracia y López (2006), elaboraron una caracterización social y económica de los 
vendedores estaciónales de la carrera quinta del Distrito de Santa Marta; permitió distinguir el 
mercado laboral por actividad económica, nivel educativo y genero entre otras. Resultando que los 
vendedores informales presentan un nivel de escolaridad alto, el 37.9% son bachilleres, el 13.7% 
poseen algún nivel de educación superior y el 1.9% son analfabetas. El 50.7% de las mujeres 
vendedoras informales cursaron al menos el bachillerato completo y que el 66.7% de los 
vendedores que tienen estudios superiores son mujeres. Además, que en promedio los vendedores 
estacionales que están ubicados sobre la carrera 5ta del Distrito de Santa Marta tienen más de 10 
años en esta actividad. 
Amador, Lizcano y Robles (2007), plantearon una investigación detallada de la 
información derivada de la encuesta de microestablecimientos en el Distrito de Santa Marta, 
aplicada por el DANE. Caracterizando la estructura económica de los mismos, en función del tipo 
de contexto (local, puesto fijo, vivienda), organización jurídica (sociedad comercial, limitada, en 
comandita por acciones, etc.-, cooperativa, sociedad de hecho, persona natural o empresa 
individual), tiempo de funcionamiento del establecimiento, tipo de establecimiento (único, 
principal, sucursal, unidad auxiliar) y actividad económica principal (comercio, servicios, 
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manufacturas); con el fin de evaluar la dinámica de los microestablecimientos en el Distrito de 
Santa Marta. 
Las mismas autoras encontraron que el (77%) de los Microestablecimientos en la ciudad 
de Santa Marta ocupan menos de cinco empl,..dos y se dedican principalmente a desarrollar 
actividades del sector comercio (especialmente •• compra y venta de productos no fabricados por 
la unidad) y del sector servicios. De acuerdo con la forma jurídica adoptada por los 
establecimientos, el 80% está constituido por personas naturales o empresas de propiedad 
individual donde un 19% no poseen registros formales de contabilidad en la actividad económica 
que desarrollan. (Amador, Lizcano y Robles, 2007). 
La Cámara de Comercio de Santa Marta, a partir de un convenio suscrito con la Cámara de 
Comercio de Cali y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, en el marco del "Programa 
Nacional de Formalización y Fortalecimiento Empresarial — Rutas Empresariales", desarrollo: 
Balance del Programa-Rutas Empresariales- Formalización y Fortalecimiento Empresarial en 
Santa Marta. (Fuentes, 2010). 
El estudio arroja que la estructura empresarial Distrito de Santa Marta durante el 2008 
muestra que la ciudad cuenta con 14.304 unidades económicas, de las cuales el 99.64% constituyen 
Mipymes y el 0.36% grandes empresas .Dentro del total de Mipymes, el 95.87% son 
microempresas y el 4.13% son Pymes. Las Mipymes generan el 92.70% del empleo y 7.30% lo 
generan las grandes empresas, dentro de las Mipymes el 67.14% del empleo lo generan las 
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microempresas y, y el 32.86. % las Pymes. El 69.5% de las unidades económica del Magdalena se 
encuentran en Santa Marta y el resto en los demás municipios. (Fuentes, 2010) 
3.1 Consecución Y Tratamiento De Base De Datos 
Dada la importancia que ha revestido el sector informal en las últimas décadas, el 
Departamento nacional de Estadística (DANE), ha venido implementando estudios que se han 
fundamentado en encuestas para la medición de la informalidad. Por ello introdujo preguntas en la 
encuesta laboral para este propósito. En este devenir histórico la institución ha implementado unos 
aspectos conceptuales y metodológicos de cómo ha evolucionado la medición de este fenómeno. 
Según DANE (2009) "se comienza a hacer uso de la resolución de 1993 de la OIT, la cual 
cambia el límite de escala de personal ocupado en las empresas, pasando de 10 a 5 trabajadores.". 
Es importante acotar que el marco conceptual sobre informalidad se acoge a los preceptos 
instituidos por la OIT, en donde se diferencia el sector informal y el empleo informal. 
El empleo informal se mide a través del ítem de informalidad empresarial que hace parte 
de la Gran Encuesta Integrada de Hogares — GEIH, y el sector informal, aunque no se mide 
directamente, se puede referenciar a través de la encuesta de Microestablecimientos que toma las 
características de las unidades de producción (empresas) en las que se realizan éstas actividades. 
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El presente estudio se acoge a la metodología implementada por el DANE y toma el formato 
encuesta que se aplica en el orden nacional, el cual es representativo dado que hace un consolidado 
de los diferentes departamentos y ciudades; ahora bien para el Magdalena y su Distrito capital en 
el ario 2012 se aplicó (23) encuestas. Ante la escaza representatividad de estas, para el estudio en 
mención, los autores decidieron complementar la unidad análisis con la aplicación de una muestra 
de trescientas ochenta (380) en total, atendiendo la actividad de los microestablecimientos en los 
sectores de comercio, servicios e industria. Dicho proceso se desarrolló en dos etapas, doscientas 
trece encuestas (241) fueron aplicadas en el mes de diciembre. Dada la época estacional de fin de 
ario en la aplicación de la encuesta se presentaron algunas incongruencias y sesgos en la 
información, y se decidió una segunda aplicación en el mes de marzo de ciento treinta y nueve 
encuestas (139). Se tomó la base de datos de la Cámara de Comercio y se realizó un en listamiento 
de los negocios, objeto de estudio, que mediante un método probabilístico de muestreo aleatorio 
simple se obtuvo la muestra antes mencionado, aplicando la siguiente formula estadística: 
Z2 nn 
— CV E2 
n =  
z2 pQ 1 + „ e<. N  
n= tamaño de la muestra total 
z= percentil de la distribución de probabilidades normal, asociado a un nivel de confianza 
e= error máximo admisible en la estimación de la proporción 
N= tamaño del universo 
P (Q) = la probabilidad asumida del evento que (no) coincidan con los micro 
establecimientos formales e informales 
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Un valor de 0.5 = P = Q para maximizar el producto y el tamaño de la muestra. 
n=? ; z= 196;e= 0.05;P:  0.50;Q= 0.5 y N= 42549 
0.052 n = 
1+ 1962 0.5*0.5 -3
80 
0.052*42549 
Para el trabajo de campo se empleó un grupo de apoyo de tres supervisores, veinte y cinco 
encuestadores. Para la tabulación se implementó el programa estadístico SPSS 11.5 obteniendo 
resultados que se muestran más adelante. 
El estudio, caracterizó la estructura económica de los microestablecimientos, en función 
del tipo de emplazamiento, organización jurídica, tiempo de funcionamiento del establecimiento, 
tipo de establecimiento y actividad económica principal; con el fin de evaluar la dinámica de los 
microestablecimientos en el Distrito de Santa Marta (2012), dándole continuidad a un trabajo 
desarrollado por Amador, Lizcano y Robles (2007). Dicho estudio arrojo que el (77%) de los 
Microestablecimientos en la ciudad de Santa Marta ocupan menos de cinco empleados y se dedican 
principalmente a desarrollar actividades de los sectores comercio, servicios y el 80% está 
constituido por personas naturales o empresas de propiedad individual. 
1962 
 0.5*0.5 
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4. HECHOS ESTILIZADOS 
4.1 Análisis general de los microestablecimientos en Santa Marta 
El grafico 1 refleja la composición porcentual de los microestablecimientos en el Distrito 
de Santa Marta, atendiendo a la categoría de sectores económicos. El estudio denota que el 53% de 
los microestablecimientos son negocios comerciales, el 42% corresponden a las actividades de 
servicios y apenas el 5% son actividades industriales. Lo anterior evidencia la gran participación 
que representa el sector terciario en la economía en la ciudad de Santa Marta como ha sido la 
característica en las últimas décadas, que se ha reflejado en la construcción de diversos centros 
comerciales, así como también como la llegada de grandes superficies a la ciudad, ofreciendo toda 
una gama de opciones de productos y marcas a precios más competitivos. Con respecto al tipo de 
emplazamiento se observa que el 75% de los microestablecimientos son locales comerciales, el 
12% son viviendas con negocios y el 13% son puestos fijos (casetas y kioscos). 
Gráfico 1. Composición de los microestablecimientos por sectores económicos 
Industrn 
5** 
Fuente: Cálculos de las autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
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Gráfico 2. Tipo de emplazamiento 
Local • Puesto fijo Vivienda con actividad económica 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
El estudio realizado por los autores reflejo que el 73% de los microestablecimientos poseen registro 
mercantil, el 20% no lo poseen y el 7% no informa sobre la pregunta indagada. Con relación al 
73% de los establecimientos que poseen registro mercantil, el 77% de estos accedieron a la 
renovación del mismo a 30 de mayo de 2012,10 cual los ubica en una posición más ventajosa para 
recibir las acciones y programas dirigidos a este sector dado su grado de formalización; mientras 
que el 23% no lo renovaron, lo que implica que al momento de acceder a programas de 
capacitación, asesorías, créditos por parte de instituciones públicas o privadas quedarían 
imposibilitados para recibir estos beneficios. 
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Gráfico 3. Establecimientos que poseen registro mercantil 
73% 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Gráfico 4. Renovación registro mercantil 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
De acuerdo con la forma jurídica adoptada por los microestablecimientos para el ejercicio 
de su actividad (gráfico 5), el 74% estuvo constituido por personas naturales o empresas de 
propiedad individual y el 20% por sociedades comerciales principalmente. En cuanto a la categoría 
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de antigüedad del establecimiento se observa en el (grafico 6), que el 18% tiene menos de un año 
de haberse constituido, el 25% de uno a menos de tres arios, que sumados estos porcentajes 
representan el 43%.Mientras que los negocios constituidos de tres a menos de cinco arios, de cinco 
a menos de 10 arios y de 10 arios y más están representados por el 16%,19%y 20% respectivamente. 
Se infiere que la antigüedad de los negocios se corresponde con la renovación del registro mercantil 
que para el 2012 estuvo en el orden del 77%. 
Gráfico 5. Organización jurídica 
 
ra Sociedad comercial 
Cooperativa 
Sociedad 
EN Persona natural/ Empresa 
de propiedad 
2% 
4% 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecim entos. 
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Gráfico 6. Antigüedad del establecimiento 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
De acuerdo a la pregunta numero 7 contemplada en la encuesta aplicada a los 
microestablecimientos en la ciudad de Santa Marta, que hace alusión al tipo de contabilidad que 
estos negocios llevan, se encontró que el 66% de estos utilizan libros de registros diarios de 
operaciones, por su parte el 20% de los establecimientos encuestados llevan balance general y 
utilizan otro tipo de cuentas, muy al contrario el 14% de los negocios carecen de todo tipo de 
contabilidad sobre las actividades económicas desarrolladas. Atendiendo al tipo de establecimiento 
(grafico 8) el cual refleja que el 73% de los establecimientos son de carácter único (un solo 
establecimiento); mientras que el 4% tienen una sede principal y son propietarios de otros 
establecimientos. 
Gráfico 7. Tipo de contabilidad 
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Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Gráfico 8. Tipo de establecimiento 
t:111C0 
Pialcipal 
Struml 
LlidadAudior 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
A cerca de la composición del personal ocupado en los microestablecimientos, (grafico 9), se 
evidencia que el 51% emplean entre dos a cinco trabajadores, el 37% ocupan entre seis y diez 
empleados ,por su parte el 12% de estas unidades económicas son manejadas de manera 
unipersonal. De otro lado, el grafico (10) que se refiere a la variable genero contemplada en la 
encuesta de microestablecimientos arrojo una participación del 63% mujeres laborando en estos 
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negocios y del 37% de hombres están ejerciendo sus actividad laboral en estas unidndes 
económicas en el Distrito de Santa Marta. 
Gráfico 9. Personal ocupado 
12% 
Unipersonal 2 a 5 empleados 6 a 10 empleados 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Gráfico 10. Género 
Fuente:.Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablec mientos. 
La tabla 1 que hace una interpolacion entre las variables:sector economico y numero de 
empleados,muestra que para el año 2012 ,en el sector servicio el 66% de los establecimientos 
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emplean entre dos acinco trabajadores,e126% son establecimientos unipersonales,mientras que el 
9% tienen laborando entre seis y diez trabajadores.Por su parte en el sector comercío,e1 71% de 
estos negocios contratan entre dos a cinco empleados,e125% atiende el negocio de manera personal 
y el 5% emplean entre seis y diez personas.Con respecto a los microestablecimientos qu hacen 
parte del sector industrial el 60% de los trabajadores absorven laboralmente entre dos y cinco 
trabajadores y el 40% son unipersonales. 
Tabla 11. Personal ocupado- Composición sectorial 
Tipo 
Número de empleados 
Total 
1 2-5 6-10 
Servicio 26% 66% 9% 100% 
Comercio 25% 71% 5% 100% 
Industria 40% 60% 0% 100% 
Fuente:.Cáleulos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
El gráfico 12 muestra la participación del personal ocupado en los microestablecimientos de 
acuerdo a la actividad económica. El 62% se encontraba en el comercio, el 33% en los servicios y 
el 5% en la industria. 
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Gráfico 121. Participación del personal ocupado en los microestablecimientos, por actividad 
económica 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Según el tipo de contratación (gráfico 13), el 56% del personal ocupado eran propietarios, socios 
y familiares no remunerados; el 36% laboraba bajo la modalidad de contrato a término indefinido 
o permanente y el 8% estaba vinculado mediante contratos menores a un afío.Esta situación denota 
la estabilidad laboral que representan estos negocios al involucrar a los socios y/o propietarios y al 
personal de contrato a término indefinido que sumados participan con el 92%. 
Gráfico 132. Participación del personal ocupado, por tipo de contratación 
SO 0 Socios, Propietarios y 
farrilizes sin 
renurgración 
Personal de contrato a 
ténri no inde fini do 
Persona temor 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
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De los microestablecimientos que tienen el Registro Mercantil, el 83% son locales, el 11% 
son puestos fijos y el 7% son viviendas; 71% llevan la contabilidad por medio del libro de registro 
diario de operaciones , el 5% no llevan contabilidad y el 45% se dedican al comercio como principal 
actividad económica,31% corresponde a servicios y el 14% al industrial; el 67.6% son personas 
naturales o empresas de propiedad individual, el 25.5% son empresas de sociedad comercial; en 
cuanto al tiempo de funcionamiento se encontró que el 25% tiene más de 10 arios de operaciones, 
el 23% de uno a menos de tres arios y el 16% tiene menos de un ario de estar operando; con relación 
al tipo de establecimiento el 67% es de carácter único y el 26% tienen sucursales. De los 
establecimientos que no poseen registro mercantil, el 51% son locales%, el 24% son viviendas con 
actividad económica y el 16% son puestos fijos, el 54% llevan la contabilidad por medio del 
registro diario de operaciones y el 27% no llevan ningún tipo de contabilidad, hacen parte del sector 
comercio el 51%,del sector servicios el 35% y de la industria tan solo el 8%; con respecto al tipo 
de establecimiento el 92% son negocios únicos%, el 5%% tiene sucursales; por su parte el 89% 
son establecimientos de carácter personal y el 54% son sociedades comerciales; por ultimo en 
cuanto al tiempo de funcionamiento se refiere el 32% tiene de uno a menos de tres arios de estar 
operando, menos de un ario el 24% y el 22% corresponde a las que tienen de cinco a menos de diez 
arios de funcionamiento. (Anexos 1-6). 
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Con respecto al tipo de emplazamiento (Anexos 7-12), el 82% de los locales poseen registro 
meróantil, el 88% de las viviendas con actividad económica están conformadas por personas 
naturales o empresas de propiedad individual, en forma análoga el tipo de emplazamiento según 
puesto fijo refleja el mismo índice; por su parte el 31% de las viviendas con actividad económica 
tienen más de diez años de antigüedad; el 69% de las viviendas llevan libros de registro diario, el 
94% de vivienda con actividad económica son establecimientos de carácter único; por su parte el 
49% de los locales hacen parte del sector servicios. 
Según el tipo de sociedad, el 100% de las sociedades de hecho tienen registro mercantil, 
comparten el porcentaje las cooperativas que tienen de cinco a menos de diez años y las de diez 
arios y más que equivale al 50% ,el 69% de las personas naturales llevan libros de registro diario, 
el 86% de las personas naturales poseen un negocio único, el 88% de las viviendas son personas 
naturales, el mismo caso se presenta para puestos fijos.se dedican al comercio; el 39% de las 
sociedades de hecho tienen de 1 a menos de 3 años de antigüedad, el 28% no manejan ningún 
registro contable. El 89% de las personas naturales o empresas de propiedad individual son únicos 
(referente al tipo de establecimiento que lo define como la posesión de un establecimiento) y el 
69% desempeñan sus actividades en un local (Anexo 13-18). 
De acuerdo al tiempo de funcionamiento (Anexos 19-22 faltan tablas), el 81% de los 
establecimientos que tienen de cinco a menos de diez arios de funcionamiento llevan libros registro 
diario, el 87% de los establecimientos de tres a menos de cinco años son únicos, el 58% de los 
negocios de cinco a menos de diez años de estar operando se dedican al sector servicios; el 87% de 
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los negocios que tienen diez arios y más cuentan con registro mercantil, el 50% de los negocios de 
cinco a menos de diez arios y los de más de diez arios son cooperativas. 
Con respecto al tipo de contabilidad (Anexo 22-23) que manejan las unidades económicas, 
el 87% de los establecimientos que no llevan ningún tipo de contabilidad son negocios únicos, el 
48% de los establecimientos que llevan libros de registro diario pertenecen al sector servicios, el 
93% de los negocios que llevan contabilidad a través de otro tipo de cuenta tienen registro 
mercantil, el 84% que realizan balance general en la parte contable son locales comerciales, el 87% 
de los establecimientos que no llevan contabilidad son personas naturales, por último el 42% de 
los establecimientos que llevan balance general son negocios que llevan operando entre tres a 
menos de cinco arios. 
Según el tipo de establecimiento (Anexo 31- 36), El 93% de las sucursales poseen registro 
mercantil y el 100% de la sede principal se dedica al comercio. El 90% de los establecimientos 
sucursales son locales, el 100% son personas naturales o empresas de propiedad individual y el 
33% de la sede principal% tienen entre 1 y menos de 3 arios de funcionamiento. El 83% de las 
principales registran sus movimientos en un libro de registro diario de operaciones. 
De acuerdo a la composición sectorial, del total de las unidades que hacen parte del sector 
industrial el 82% se encuentran registrados ante la Cámara de Comercio y el 71% manejan el libro 
de registro diario de operaciones. En el sector servicios, el 77% realizan la actividad en locales, el 
41% tienen de 1 a menos de 3 arios en funcionamiento y hacen parte del sector industrial y el 89% 
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negocios comerciales y puestos únicos. El 82% de las unidades industriales se encuentran 
conformados como personas naturales o empresas de propiedad individual (Anexo 37- 42). 
Según su género, el 55% de las mujeres reciben un salario mínimo, el 19% menos de un 
salario mínimo y el 15% más de un salario mín'mo. Por otra parte, el 55% de los hombres recibe 
un salario mínimo, el 20% menos de un salario n dnimo y el 13% más de un salario mínimo (Anexo 
42). El Anexo 43 muestra que en promedio al 60% del personal ocupado no se les paga cotizaciones 
patronales y el 40% de los establecimientos no realizan el pago de prestaciones sociales. Del 
100% de hombres empleados, el 73% laboran en establecimientos que tienen entre 2 y 5 empleados. 
Mientras que del 100% de las mujeres el 77% se encuentran laborando en establecimientos que 
tienen de 2-5 empleados (Anexo 45) Por ultimo. El 100% de los hombres, el 64% son socios 
propietarios o familiares sin remuneración, mientras que del 100% de las mujeres, el 54% son 
socias propietarias o familiares sin remuneración. (Anexo 46). 
Según la clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 
Económicas —CIIU- Rey. 3 adaptada para Colombia, de los establecimientos cuya actividad 
principal es el comercio (Anexo 47), el 95% está dedicado a la compra y venta de productos no 
fabricados por la unidad. Dentro de los establecimientos que tienen como actividad los servicios, 
el 33% está dedicado a la prestación de servicios de alojamiento, restaurante, cafetería, bares y 
expendios de comidas. De los industriales, el 61% se dedica a la elaboración o transformación de 
productos alimenticios y bebidas. 
4.2 Elección de la definición de informalidad 
Cárdenas y Mejía (2007), definen la informalidad como unidades productivas de bienes y 
servicios lícitos, que deliberadamente no registran su actividad, ingreso y/o sus empleados ante las 
autoridades, para evadir el pago de impuestos o contribuciones a la nómina, construyendo cuatro 
definiciones alternativas de informalidad para los establecimientos: i) no tener registro mercantil 
(ante la cámara de comercio respectiva), ii) no llevar contabilidad de ningún tipo, iii) no haber 
pagado impuestos el ario anterior y iv) no haber realizado aportes correspondientes a prestaciones 
sociales de empleados el ario anterior. 
La Tabla 2 expresa la participación porcentual de microestablecimientos informales de 
acuerdo a los cuatro criterios planteada anteriormente. El 19% de los establecimientos no se 
encuentran registrados ante la Cámara de Comercio, 33% no lleva contabilidad de ningún tipo, 
91% no contribuyó con pago de impuestos y el 98% no realizo pagos correspondientes a 
prestaciones laborales. 
Tabla 2. Incidencia de la informalidad en los microestablecimientos bajo definiciones 
alternativas de informalidad. 
% de microestablecimientos 
Registro mercantil 
Formal 73% 
Informal 19% 
Contabilidad 
Formal 67% 
Informal 33% 
Impuestos 
Formal 9% 
Informal 91% 
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Prestaciones sociales 
  
Formal 2% 
 
Informal 98% 
 
   
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
La Tabla 3. Refleja que a medida que aumenta el número de empleados, disminuye el 
número de establecimientos informales, cuando se cuantifica la informalidad a través del tipo de 
contabilidad y registro mercantil. Situación que no se observa con el pago de impuesto y 
prestaciones sociales, donde a medida que se incrementa el número de empleados, el grado de 
informalidad es alto, datos que muestran que existe una precarización laboral muy fuerte. Mientras 
que en Colombia según Cárdenas y Mejía (2007) los resultados muestran que los niveles de 
informalidad son mayores, entre menor sea el tamaño de las empresas. 
Tabla 3. Microestablecimientos de acuerdo al número de personal empleado bajo las 
diferentes definiciones de informalidad 
Registro 
Mercantil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Formales 61% 65% 79% 100% 89% 100% 89% 100% 0% 100% 
Informales 39% 35% 21% 0% 11% 0% 11% 0% 0% 0% 
Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 
Contabilidad 
Formal 50% 74% 71% 87% 67% 33% 0% 100% 0% 100% 
Informal 50% 26% 29% 13% 33% 67% 100% 0% 0% 0% 
Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 
Impuestos 
Formal 11% 7% 4% 7% 22% 0% 0% 0% 0% 50% 
Informal 89% 93% 96% 93% 78% 100% 100% 100% 0% 50% 
Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 
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Prestaciones 
sociales 
Formal 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Informal 100% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 
Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Se realizaron tabulacione: ruzadas para cada posible par de definiciones alternativas de 
informalidad y se aplicó la prueba Pearson Chi Cuadrado de independencia, con el objetivo de 
analizar si las definiciones son independientes, esto es que no necesariamente una empresa que se 
considera informal bajo la definición de registro mercantil sea informal bajo las demás definiciones 
o viceversa. Las hipótesis manejadas fueron: 
Ho= X e Y son independientes 
H1= X e Y no son independientes (no importa cual sea la relación que mantengan ni el grado de 
esta). 
Tabla 4. Tabulaciones cruzadas de las definiciones alternativas de informalidad 
Definiciones 
alternativas 
de 
informalidad 
Contabilidad 
Total 
Prestaciones 
Total 
Impuestos Total 
Registro 
Categoría Formal Informal Formal Informal Formal Informal 
Formales 52% 22% 73% 1% 72% 73% 8% 65% 73% 
Informal 14% 12% 27% 1% 27% 27% 1% 26% 27% 
Total 66% 34% 100% 2% 98% 100% 24% 76% 100% 
Pearson Chi2 21,3*** 7,62** 1,726 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos 
Definiciones 
alternativas de 
informalidad Impuestos Total Prestaciones Total 
Contabilidad 
Categoría Formal Informal Formal Informal 
Formal 4% 62% 56% 1% 65% 66% 
Informal 4% 29% 34% 1% 33% 34% 
Total 9% 91% 100% 2% 98% 100% 
Pearson Chi2 1,76 1,44 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a Microestablecimientos 
Definiciones 
alternativas de 
informalidad 
Prestaciones Total 
Impuestos 
Categoría Formal Informal 
Formal 0% 9% 9% 
Informal 2% 89% 91% 
Total 2% 98% 100% 
Pearson Chi2 9,86** 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a Microestablecimientos. 
Como lo muestra la Tabla 3 las definiciones alternativas de informalidad son consistentes 
para los casos de registro mercantil y tipo de contabilidad, e impuestos y prestaciones laborales. Es 
decir que, en estos casos, si una empresa es considerada informal bajo registro mercantil, lo es 
también cuando no poseen registros formales (contabilidad); sucede lo mismo en el caso de no 
llevar impuestos y no pagar prestaciones sociales. Para los casos de registro mercantil y 
prestaciones; registro mercantil e impuestos; contabilidad e impuestos; contabilidad y prestaciones, 
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se rechazó la hipótesis nula de independencia de medidas, por lo que las definiciones se consideran, 
en estos casos independientes entre si. 
Así, el 12% de los microestablecimientos no tiene registro y no lleva contabilidad de ningún 
tipo, el 27% no tiene registro y no realizó pago de prestaciones laborales, y 26% no tiene registro 
y no pagó impuestos. De forma similar, el 29% de los microestablecimientos no lleva contabilidad 
y no pagó impuestos, y el 33% no lleva contabilidad y no realizó pago de prestaciones laborales. 
Finalmente, el 89% de los microestablecimientos no pagó impuestos y no pagó prestaciones 
laborales. 
Siguiendo de cerca a Cárdenas y Mejía (2007), la Tabla 4 muestra la probabilidad que un 
establecimiento sea informal bajo cada una de las definiciones condicional a que lo sea bajo las 
demás definiciones. De este análisis se desprende que la definición de informalidad que mejor 
recoge a las demás, es aquella que clasifica un microestablecimiento como informal si no cuenta 
con Registro Mercantil. Es decir, la probabilidad de que un establecimiento sea informal (bajo 
cualquier definición) es particularmente alta cuando el establecimiento no tiene registro mercantil. 
De esta forma: 
—11 j= P( A B j SI P(B) O 
P(B) 
Dónde: 
C= contabilidad P= prestaciones 
I= impuestos R= registro mercantil 
27 C-R = —12 =0.35 R-P= -- =0.27 
34 98 
R-C = L2 = 0.63 I-C= -26 =0.34 
19 76 
I-R = —12 = 0.46 C-I=-34 = 0.37 
26 91 
23 
R-I= —26 = 0.28 P-C=— 0.62 
91 37 
P-R=L9 = 0.70 C-P=L2 = 0.12 
27 98 
P-I=-52 = 0.57 I-P= 26 = 0.26 
91 98 
Tabla 5. Probabilidades condicionadas 
Probabilidad de: 
No registro 
mercantil 
No 
contabilidad 
No 
impuestos 
No 
prestaciones 
No registro 
mercantil 1.00 0,63 0,28 0,27 
No contabilidad 0,35 1.00 0,37 0,12 
No impuestos 0,46 0,34 1.00 0,26 
No prestaciones 0,78 0,62 0,57 1.00 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a Microestablecimientos. 
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4.3 Comparación de promedios entre microestablecimientos formales vs. informales. 
La Tabla 5 muestra el resumen de las características emplazamiento, organización jurídica, tiempo 
de funcionamiento, tipo de establecimiento y actividad económica, para los establecimientos 
formales e informales del Distrito de f•santa Marta, teniendo en cuenta la definición de registro 
mercantil, así como la diferencia entre los dos grupos y su significancia estadística. 
Tabla 6. Características y naturaleza de la actividad económica de los 
microestablecimientos: formales vs. Informales 
Formal Informal 
Diferencia 
(informal/formal) 
Emplazamiento 
Local 81% 51% 30% *** 
Puesto fijo 11% 16% -5% 
Vivienda con actividad 
económica 7% 24% -17% *** 
Organización jurídica 
Cooperativa 1% 3% -2% 
Persona natural o individuo 68% 89% -21% 
Sociedad comercial 25% 5% 20% 
Sociedad de hecho 6% 0% 6% 
Tiempo funcionamiento 
De cinco a menos de diez arios 18% 22% -4% 
De tres a menos de cinco arios 19% 11% 8% 
De uno amenos de tres arios 23% 32% -10% 
Diez arios y más 11% 25% -14% 
Menos de un d.to 16% 24% -8% 
Tipo de establecimiento 
Principal 5% 3% 2% 
Sucursal 26% 5% 1% 
Único 67% 92% -25% *** 
Unidad auxiliar 1% -1% 
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Actividad económica 
Comercio 5% 3% 2% 
Industria 26% 5% 1% 
Servicios 67% 92% -25% 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Nota "* significativo al 99%. 
Mientras que el 81% (11%) de los establecimientos formales realiza su actividad en puestos 
fijos, en el caso de los informales esta cifra es 51% (24%) vivienda siendo la diferencia entre 
formales e informales significativa al 99%. De otra parte, tanto para formales como informales, el 
tipo de organización jurídica que prima es la categoría persona natural o empresa individual, 
mostrando un nivel de significancia. Igualmente, en ambos casos, el tipo de establecimientos que 
más se utilizan es el puesto único. En ambos casos es escasa la utilización de puesto principal y de 
unidades auxiliares. En promedio, las empresas informales llevan menos tiempo de funcionamiento 
que las formales. 
Respecto a la principal actividad económica se encuentra que, en el caso de establecimientos 
formales, hay una mayor participación del sector servicios en comparación con las unidades 
informales. Lo contrario ocurre con el sector industria. 
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Tabla 7. Características de empleo: formales vs informales 
Formal Informal 
Diferencia 
(Informal 
/Formal) 
Promedio de 
hombre/personal total 36% 39% -3% 
Promedio de mujer/personal 
total 1% 26% -25% 
Promedio de No 
remunerados/total 37% 65% -28% 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Nota *** significativo al 99% 
En la tabla 6 el porcentaje de mujeres en el personal total es muy relevante, es mayor para 
los informales en cerca de veinticinco puntos porcentuales, como también los es el porcentaje de 
socios, propietarios y familiares sin remuneración, en veintiocho puntos porcentuales; en menor 
proporción se da relación hombres en el personal total para los informales con un índice de tres 
puntos. 
Tabla 8. Variables de desempeño: formales vs informales 
Formal Informal 
Diferencia 
(Informal/Formal) 
Valor de ventas, ingreso o 
producción 
10.276.442 2.932.737 7.343.704 ** 
Valor del costo de la 
mercancía o servicio 
vendido 
2.084.085 690045 1.394.040 ** 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecitmentos. 
Nota ** significativo al 95%. 
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La tabla 7 presenta la comparación de los establecimientos formales e informales en 
términos de algunas variables de desempeño. Resulta evidente que a medida que los agentes tomen 
en cuenta los costos y beneficios decidirán establecer nuevos microestablecimientos. Como se 
observa los establecimientos formales tienen mayores ingresos que los informales; de igual forma 
sus costos también son superiores, los cuales resultan significativos. 
4.4 Análisis de los microestablecimientos informales 
El gasto efectuado por cada unidad informal según su actividad es el siguiente: para comercio se 
aproxima a $1.114.172mensuales unidad; para servicios $2.084.086 y .para industria un gasto de 
$4.236.627 (Gráfico 14). 
Gráfico 14. Gastos efectuados por la unidad informal, según su actividad económica 
5.000.00000 
4.000000,00 
3.000.000,00 
2.000.000,00 
L000.000,00 iii 
Comercio Servicio Industria 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
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Gráfico 15. Promedio de ventas, producción mensual por actividad económica informal. 
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Fuente: Cálculos de los autoras, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
El valor de las ventas en la actividad comercial llegó a $3.542.252, la actividad económica 
servicios fue de 3.083.383 y los ingresos en la industria ascendieron a $10.258.658 (gráfico 15) 
5. CONCLUSIONES 
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Según Santamaría y Rozo (2009) en Colombia, el 41.1% de las microempresas son 
informales; en concordancia con esta situación Cárdenas y Rozo (2009) concluyen que el 46.2% 
de las microempresas son informales atendiendo a la variable registro mercantil; por su parte 
Hamann y Mejía (2011) evidencian una profundización del problema cuando presentan una cifra 
sobre informalidad laboral en Colombia, definido como empleo no reportado y no cubierto por la 
regulación. 
Dentro de las principales actividades que desarrollan los microestablecimientos en Santa 
Marta, el 95% se dedica a la compra y venta de productos no fabricados por unidad que están 
constituidas dentro del sector comercio, el 33% en alojamientos, restaurantes, cafeterías, bares, 
expendios de comida que hacen parte del sector servicios y el 61% productos alimenticios y bebidas 
categorizadas dentro del sector industrial. 
El (73%) de losMicroestablecimientos en la ciudad de Santa Marta poseen registro 
mercantil, el 95% que totalizan los sectores comercio y servicio son las fuentes principales a que 
dedican sus actividades económicas los microestablecimientos, sustentando la tercerización de la 
ciudad de Santa Marta. De acuerdo con la forma jurídica adoptada por los establecimientos, el 74% 
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esta constituido por personas naturales o empresas de propiedad individual, el 73% de los tipos de 
establecimientos son locales únicos (un solo establecimiento). 
Por género, la mujeres y los hombres tienen la misma participación en actividades 
informales (55%); reflejando que tienen la mismas dificultades por genero para acceder a una 
vinculación con establecimientos de carácter más formal. De acuerdo con el personal ocupado los 
propietarios, socios y familiares no remunerados conforman la mayoría de la población informal 
(53%). 
Los microestablecimientos, evitan los impuestos sobre la nomina y las contribuciones a la 
seguridad social, de manera que los trabajadores del sector carecen de acceso a las diferentes 
formas de protección social como prestaciones sociales (40%) y las cotizaciones patronales 
(60%).En términos generales, el personal que labora en los diferentes microestablecimientos que 
se deben afiliar a seguridad social son muy limitados. 
Los altos niveles de informalidad en los Microestablecimientos se reflejan en el elevado 
porcentaje de empresas que no pagan impuestos (91%), que no pagan prestaciones (98%), que no 
llevan registros contables (33%), y que no tienen registro mercantil (19%). Estos dos últimos 
niveles de informalidad son mayores entre menor sea el tamaño de las empresas. 
En cuanto a la característica del empleo se evidencio que el porcentaje de mujeres en el 
personal total es muy relevante, es mayor para los informales en cerca de veinticinco puntos 
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porcentuales, como también los es el porcentaje de socios, propietarios y familiares sin 
remuneración, en veintiocho puntos porcentuales. 
La defmición de informalidad que mejor se adecua a este estudio es !a que categoriza un 
microestablecimientos como informal si no posee registro mercantil. Es decir, la probabilidad de 
que un establecimiento sea informal es muy alta cuando el establecimiento no tiene registro 
mercantil bajo cualquier otra definición. 
En forma análoga al estudio realizado por Amador, Lizcano y Robles (200), los autores se 
acogen a la definición de informalidad de Cárdenas y Rozo (2007) que categoriza a un 
microestablecimientos corno informal sin posee registro mercantil 
El 92% de los microestablecimientos del Distrito de santa Marta de carácter informal son 
establecimientos únicos, así mismo el 89% de estos en su organización jurídica están constituidos 
como personas naturales y además el 51% utilizan locales como tipo de emplazamiento. 
Respecto a la principal actividad económica, se encuentra que en el caso de 
establecimientos informales hay gran mayor participación del sector servicios con un guarismo del 
92%, en comparación con los otros sectores. Lo contrario ocurre con el sector industrialdonde el 
(26%) es para los fonnales y para los informales (5%). 
Después de haber hecho una contrastación con el estudio de Amador, Lizcano y Robles 
(2007) en donde se concluyó que el 59% de los establecimientos informales hacen parte del sector 
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comercio a diferencia el presente estudio arrojo que el 92% de los establecimientos informales 
hacen parte del sector servicios. 
Finalmente, al realizar la comparación de los establecimientos formales e informales en 
términos de algunas variables de desempeño. Resulta evidente que los establecimientos formales, 
tienen mayores ingresos que los informales. La misma tendencia se da para los costos. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Registro Mercantil según tipo de emplazamiento. 
Registro 
mercantil 
Tipo de Emplazamiento 
Local 
Puesto 
fijo Vivienda 
No 
informa Total 
Si 83% 11% 7% 1% 100% 
No 51% 16% 24% 8% 100% 
Total 73% 12% 12% 3% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 2. Registro Mercantil según tipo de sociedad en que desarrollan su actividad. 
Registro 
mercantil 
Tipo de sociedad 
Sociedad 
comercial Cooperativa 
Sociedad 
hecho 
Persona 
natural Total 
Si 
No 
25,5% 
5,4% 
1,0% 
2,7% 
6% 
0% 
67,6% 
89,2% 
100% 
100% 
No 
informa 0% 0% 0% 0% 0% 
Total 20,1% 1,4% 4,3% 73,4% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
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Anexo 3. Registro Mercantil según tiempo de funcionamiento. 
Registro 
mercantil 
Tiempo de Funcionamiento 
Menos 
de 1 
ario 
De 1 a 
menos de 3 
arios 
De 3 a 
menos de 5 
arios 
De 5 a menos 
de 10 arios 
10 
arios y 
mas Total 
Si 16% 23% 19% 18% 25% 100% 
No 24% 32% 11% 22% 11% 100% 
No 
informa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Total 18% 25% 17% 19% 22% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 4. Registro Mercantil según tipo de contabilidad. 
Registro 
mercantil 
Tipo de Contabilidad 
Libro de 
registro 
diario 
Balance 
general 
Otro tipo 
de cuentas 
No lleva 
contabilidad Total 
Si 71% 17% 7% 5% 100% 
No 54% 5% 14% 27% 100% 
No 
informa • 0% 0% 0% 0% 0% 
Total 66% 14% 9% 11% 100% 
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Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 5. Registro Mercantil según tipo de establecimiento. 
Registro 
mercantil 
Tipo de Establecimiento 
Único Principal Sucursal 
Unidad 
auxiliar Total 
Si 67% 5% 26% 0% 100% 
No 92% 3% 5% 0% 100% 
No informa 0% 0% 0% 0% 0% 
Total 73% 4% 21% 0% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 6. Registro Mercantil según composición sectorial. 
Registro 
mercantil 
Composición sectorial 
Comercio Servicios Industria Total 
Si 45% 31% 14% 100% 
No 51% 35% 8% 100% 
No informa 0% 0% 0% 0% 
Total 47% 32% 12% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 7. Tipo de emplazamiento según registro mercantil. 
Registro 
mercantil 
Tipo de Emplazamiento 
Local 
Puesto 
fijo Vivienda Total 
Si 82% 11% 7% 100% 
No 56% 18% 26% 100% 
No informa 75% 25% 0% 100% 
Total 76% 13% 12% 100% 
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Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 8. Tipo de emplazamiento según tipo de sociedad 
Tipo de 
Emplazamiento 
Tipo de Sociedad 
Sociedad 
comercial Cooperativa 
Sociedad 
hecho 
Persona 
natural Total 
Local 27% 1% 2% 70% 100% 
Puesto fijo 0% 0% 12% 88% 100% 
Vivienda 0% 0% 13% 88% 100% 
Total 20% 1% 4% 73% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 9. Tipo de emplazamiento según tiempo de funcionamiento de los 
microestablecimientos en santa Marta (2012). 
Tipo de 
Emplazamiento 
Tiempo de Funcionamiento 
Menos 
de 1 
ario 
De 1 a 
menos de 
3 arios 
De 3 a 
menos de 
5 años 
De 5 a 
menos de 
10 años 
10 
arios 
y mas Total 
Local 18% 26% 17% 18% 22% 100% 
Puesto fijo 24% 24% 18% 18% 18% 100% 
Vivienda 19% 19% 6% 25% 31% 100% 
Total 19% 26% 17% 19% 22% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
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Anexo 10. Tipo de emplazamiento según tipo de contabilidad. 
Tipo de 
Emplazamiento 
Tipo de Contabilidad 
Libro de 
registro 
diario 
Balance 
general 
Otro tipo 
de cuentas 
No lleva 
contabilidad Total 
Local 66% 16% 8% 10% 100% 
Puesto fijo 59% 12% 18% 12% 100% 
Vivienda 69% 6% 6% 19% 100% 
Total 68% 14% 9% 11% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 11. Tipo de emplazamiento según tipo de establecimientos. 
Tipo de 
Emplazamiento 
Tipo de Establecimiento 
Único Principal Sucursal 
Unidad 
auxiliar Total 
Local 68% 5% 25% 2% 100% 
Puesto fijo 88% 0% 12% 0% 100% 
Vivienda 94% 6% 0% 0% 100% 
Total 73% 4% 21% 1% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 12. Tipo de emplazamiento según composición sectorial. 
Tipo de 
Emplazamiento 
Composición sectorial 
Comercio Servicios Industria Total 
Local 29% 49% 13% 100% 
Puesto fijo 47% 35% 18% 100% 
Vivienda 38% 44% 6% 100% 
Total 32% 47% 12% 100% 
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Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 13 .Tipo de sociedad según registro mercantil 
Registro 
mercantil 
Tipo de sociedad 
Sociedad 
comercial Cooperativa 
Sociedad 
hecho 
Persona 
natural Total 
Si 92,86% 50,00% 100,00% 67,65% 73,38% 
No 7,14% 50,00% 0,00'',-, 32,35% 25,90% 
Total 100,00% 100,00% 100,C -% 100,00% 100,00% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos 
Anexo 14. Tipo de sociedad según tipo de emplazamiento. 
Tipo de 
Emplazamiento 
Tipo de Sociedad 
Sociedad 
comercial Cooperativa 
Sociedad 
hecho 
Persona 
natural Total 
Local 27% 1% 2% 70% 100% 
Puesto fijo 0% 0% 12% 88% 100% 
Vivienda 18% 0% 33% 88% 100% 
Total 20% 1% 4% 73% 100% 
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Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos 
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Anexo 15. Tipo de sociedad según tipo de funcionamiento. 
Tipo de 
Sociedad 
Tiempo de Funcionamiento 
Menos 
de 1 
ario 
De 1 a 
menos de 3 
arios 
De 3 a 
menos de 5 
arios 
De 5 a 
menos de 10 
arios 
10 
arios
. 
 y 
mas Total 
Sociedad 
comercial 7% 14% 18% 21% 39% 100% 
Cooperativa 0% 0% 0% 50% 50% 100% 
Sociedad 
hecho 33% 0% 17% 17% 33% 100% 
Persona 
natural 21% 30% 16% 18% 16% 100% 
Total 18% 25% 17% 19% 22% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 16. Tipo de sociedad según tipo de contabilidad. 
Tipo de 
Sociedad 
Tipo de Contabilidad 
Libro de 
registro diario 
Balance 
general 
Otro tipo de 
cuentas 
No lleva 
contabilidad Total 
Sociedad 
comercial 61% 21% 14% 4% 100% 
Cooperativa 50% 50% 0% 0% 100% 
Sociedad 
hecho 50% 33% 0% 17% 100% 
Persona 
natural 69% 10% 8% 13% 100% 
Total 66% 14% 9% 11% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 17 Tipo de sociedad según tipo de establecimiento. 
Tipo de Sociedad 
Tipo de Establecimiento 
Único Principal Sucursal 
Unidad 
auxiliar Total 
Sociedad 
comercial 32% 0% 68% 0% 100% 
Cooperativa 50% 0% 50% 0% 100% 
Sociedad hecho 50% 17% 33% 0% 100% 
Persona natural 86% 5% 7% 2% 100% 
Total 73% 4% 21% 1% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 18. Tipo de sociedad según composición sectorial. 
Tipo de 
Sociedad 
Composición Sectorial 
Comercio Servicios Industria Total 
Sociedad 
comercial 21% 71% 7% 100% 
Cooperativa 50% 0% 0% 100% 
Sociedad hecho 50% 17% 17% 100% 
Persona natural 34% 42% 14% 100% 
Total 33% 47% 12% 100% 
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Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
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Anexo 19.Tiempo de funcionamiento según registro mercantil. 
Registro 
mercantil 
Tiempo de Funcionamiento 
Menos 
de 1 
año 
De 1 a 
menos de 3 
arios 
De 3 a 
menos de 5 
:rif-ios 
De 5 a 
menos de 10 
arios 
10 
arios y 
mas Total 
Si 64% 66% 83% 69% 87% 73% 
No 36% 34% 17% 31% 13% 27% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en ta encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 20. Tiempo de funcionamiento según tipo de sociedad. 
Tipo de 
Sociedad 
Tiempo de Funcionamiento 
Menos 
de 1 ario 
De 1 a menos 
de 3 arios 
De 3 a menos 
de 5 arios 
De 5 a menos 
de 10 arios 
10 arios 
y mas Total 
Sociedad 
comercial 7% 14% 18% 21% 39% 
t. 
100%,lí 
100%.1 Cooperativa 0% 0% 0% 50% 50% 
Sociedad 
hecho 33% 0% 17% 17% 33% 
\' 
, 
100% 
Persona 
natural 18% 25% 17% 19% 22% 100% 
Total 18% 25% 17% 19% 22% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 21. Tiempo de funcionamiento según tipo de contabilidad. 
Tiempo de 
Funcionamiento 
Tipo de contabilidad 
Libro de 
registro diario 
Balance 
general 
Otro tipo de 
cuentas 
No lleva 
contabilidad Total 
Menos de 1 ario 64% 8% 8% 20% 100% 
De 1 a menos de 
3 arios 
71% 
6% 9% 11% 100% 
De 3 a menos de 
5 años 52% 35% 4% 9% 100% 
De 5 a menos de 
10 arios 81% 4% 4% 12% 100% 
10 arios y mas 60% 20% 17% 3% 100% 
Total 66% 1.4% 9% 11% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 22. Tiempo de funcionamiento según tipo de establecimiento. 
Tiempo de 
Funcionamiento 
Tipo de Establecimiento 
Único Principal Sucursal 
Unidad 
auxiliar Total 
Menos de 1 ario 68% 4% 28% 0% 100% 
De 1 a menos de 3 
arios 77% 6% 17% 0% 100% 
De 3 a menos de 5 
arios 87% 0% 9% 0% 100% 
De 5 a menos de 10 
arios 69% 8% 23% 0% 100% 
10 arios y mas 67% 3% 27% 0% 100% 
Total 73% 4% 21% 0% 100% 
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Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 23. Tiempo de funcionamiento según composición sectorial. 
Tiempo de Funcionamiento 
Composición Sectorial 
Comercio Servicios Industria Total 
Menos de 1 ario 24% 44% 24% 100% 
De 1 a menos de 3 arios 31% 40% 20% 100% 
De 3 a menos de 5 arios 35% 52% 0% 100% 
De, 5 a menos de 10 arios 31% 58% 4% 100% 
10 años y mas 40% 43% 10% 100% 
Total 32% 47% 12% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 24. Tipo de contabilidad según registro mercantil. 
Registro 
mercantil 
Tipo de Contabilidad 
Libro de registro 
diario 
Balance 
general 
Otro tipo de 
cuentas 
No lleva 
contabilidad Total 
Si 67% 83% 93% 73% 67% 
No 33% 17% 7% 27% 33% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
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Anexo 25 Tipo de contabilidad según tipo de emplazamiento. 
Tipo de 
Emplazamiento 
Tipo de Contabilidad 
Libro de 
registro diario 
Balance 
general 
Otro tipo 
de cuentas 
No lleva 
contabilidad Total 
Local 73% 84% 67% 67% 73% 
Puesto fijo 11% 11% 25% 13% 12% 
Vivienda 12% 5% 8% 20% 12% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 26.Tipo de contabilidad según tipo de sociedad. 
Tipo de 
Sociedad 
Tipo de Contabilidad 
Libro de registro 
Balance 
general 
Otro tipo de 
cuentas 
No lleva 
contabilidad Total 
Sociedad 
comercial 18% 32% 33% 7% 20% 
Cooperativa 1% 5% 0% 0% 1% 
Sociedad hecho 3% 11% 0% 7% 4% 
Persona natural 76% 53% 67% 87% 73% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 27.Tipo de contabilidad según tiempo de funcionamiento. 
Tiempo de 
Funcionamiento 
Tipo de contabilidad 
Libro de 
registro diario 
Balance 
general 
Otro tipo 
de cuentas 
No lleva 
contabilidad Total 
Menos de 1 ario 
17% 11% 17% 33% 18% 
De 1 a menos de 3 
arios 
27% 11% 25% 27% 25% 
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De 3 a menos de 5 
arios 
13% 42% 8% 13% 17% 
De 5 a menos de 10 
arios 
23% 5% 8% 20% 19% 
20% 32% 42% 7% 22% 
10 arios y mas 
100% 100% 100% 100% 100% 
Total 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 28. Tipo de contabilidad según tipo de establecimiento. 
Tipo de Contabilidad 
Tipo de Establecimiento 
Único Principal Sucursal Unidad auxiliar Total 
Libro de registro 
diario 72% 5% 22% 1% 100% 
Balance general ' 74% 0% 21% 5% 100% 
Otro tipo de cuentas 67% 0% 33% 0% 100% 
No lleva contabilidad 87% 7% 7% 0% 100% 
Total 73% 4% 21% 1% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 29. Tipo de contabilidad según composición sectorial. 
Tipo de Contabilidad 
Composición Sectorial 
Comercio Servicios Industria Total 
Libro de registro 
diario 28% 48% 13% 100% 
Balance general 42% 47% 5% 100% 
Otro tipo de cuentas 42% 42% 8% 100% 
No lleva contabilidad 40% 47% 13% 100% 
Total 32% 47% 12% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
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Anexo 30. Tipo de establecimiento según composición sectorial. 
Tipo de 
Establecimiento 
Composición Sectorial 
Comercio Servicios Industria Total 
-Único 89% 68% 62% 73% 
Principal 0% 3% 14% 4% 
Sucursal 9% 29% 21% 21% 
Unidad auxiliar 2% 0% 3% 1% 
Total 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 31.Tipo de establecimiento según registro mercantil. 
Registro 
mercantil 
Tipo de Establecimiento 
Único Principal Sucursal Total 
Si 67% 83% 93% 73% 
No 33% 17% 7% 27% 
Total 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 32.Tipo de establecimiento según tipo de emplazamiento. 
Tipo de 
Emplazamiento 
Tipo de Establecimiento 
Único Principal Sucursal 
Unidad 
auxiliar Total 
Local 
68% 83% 90% 100% 73% 
Puesto fijo 15% 0% 7% 0% 12% 
Vivienda 
15% 17% 0% 0% 12% 
Total 
100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos 
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Anexo33.Tipo de establecimiento según tipo de sociedad. 
Tipo de Sociedad 
Tipo de Establecimiento 
Único Principal Sucursal Unidad auxiliar Total 
Sociedad 
comercial 
9% 0% 66% 0% 20% 
Cooperativa 
1% 0% 3% 0% 1% 
Sociedad hecho 
3% 17% 7% 0% 4% 
Persona natural 
86% 83% 24% 100% 73% 
Total 
100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 34.Tipo de establecimiento según tiempo de funcionamiento. 
Tiempo de 
Funcionamiento 
Tipo de Establecimiento 
Único Principal Sucursal Total 
Menos de laño 17% 17% 24% 18% 
De 1 a menos de 3 
años 26% 33% 21% 25% 
De 3 a menos de 5 
años 20% 0% 7% 17% 
De 5 a menos de 10 
años 18% 33% 21% 19% 
10 años y mas 20% 17% 28% 22% 
Total 100% 100% 1.00% 100% 
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Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 35.Tipo de establecimiento según tipo de contabilidad. 
Tipo de Contabilidad 
Tipo de Establecimiento 
Unico Principal Sucursal Unidad auxiliar Total 
Libro de registro diario 65% 83% 69% 50% 66% 
Balance general 14% 0% 14% 50% 14% 
Otro tipo de cuentas 8% . 0% 14% 0% 9% 
No lleva contabilidad 13% 17% 3% 0% 11% 
Total 1000/0 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base er la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 36.Composición sectorial según registro mercantil 
Registro 
mercantil 
Composición sectorial 
Comercio Servicios Industria Total 
Si 71% 71% 82% 73% 
No 29% 29% 18% 27% 
Total 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo37.Composición sectorial según tipo de emplazamiento. 
Tipo de 
Emplazamiento 
Composición sectorial 
Comercio Servicios Industria Total 
Local 68% 77% 76% 73% 
Puesto fijo 18% 9% 18% 12% 
Vivienda 14% 11% 6% 12% 
Total 100% 100% 100% 100% 
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Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo38.Composición sectorial según tipo de sociedad. 
Tipo de sociedad 
Composición Sectorial 
Comercio Servicios Industria Total 
Sociedad 
comercial 13% 31% 12% 22% 
Cooperativa 2% . 0% 0% 1% 
Sociedad hecho 7% 2% 6% 4% 
Persona natural 78% 6'7% 82% 73% 
Total 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 39.Composición sectorial según tiempo de funcionamiento. 
Tiempo de 
funcionamiento 
Composición Sectorial 
Ser-vicios comercio Industria Total 
Menos de 1 ario 13% 17% 35% 18% 
De 1 a menos de 3 arios 24% 22% 41% 25% 
De 3 a menos de 5 arios 18% 18% 0% 17% 
De 5 a menos de 10 arios 18% 23% 6% 19% 
10 arios y mas 27% 20% 18% 22% 
Total 100% 100% 100% 100% 
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Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 41.Composición sectorial según tipo de establecimiento. 
Tipo de 
establecimiento 
Composición sectorial 
Comercio Servicios Industria Total 
Único 89% 68% 62% 73% 
Principal 0% 3% 14% 4% 
Sucursal 9% 29% 21% 21% 
Unidad auxiliar 2% 0% 3% 1% 
Total 100% 100% 100% 100% 
Anexo 40.Composición sectorial según tipo de contabilidad. 
Tipo de contabilidad 
Composición Sectorial 
Comercio Servicios Industria Total 
Libro de registro diario 58% 68% 71% 66% 
Balance general 18% 14% 6% 14% 
Otro tipo de cuentas 11% 8% 6% - 9% 
No lleva contabilidad 13% 11% 12% 
. 
11% 
Total 100% 100% 100%- 100% 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
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Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos 
Anexo 42. Género según composición salarial. 
Género 
Composición salarial 
No 
informa 
Un salario 
mínimo 
Menos del 
salario 
mínimo 
Más de un 
salario 
mínimo 
Total 
general 
Mujer 11% 55% 19% 15% 100% 
Hombre 12% 55% 20% 13% 100% 
Totales 11% 53% 24% 12% 100% 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos 
Anexo 43. Género según cotización patronal. 
Género 
Cotización Patronal 
No cotiza No informa Si paga Total general 
Mujer 55% 16% 29% 100% 
Hombre 58% 17% 25% 100% 
Total 60% 13% 27% 100% 
100 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos 
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Anexo 44. Género según prestaciones sociales. 
Género 
Prestaciones sociales 
No 
informa 
Paga pi:.'staciones 
sociales 
No paga prestaciones 
sociales 
Total 
general 
Mujer 15% 45% 40% 100% 
Hombre 17% 47% 36% 100% 
Total 16% 44% 40% 100% 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos 
Anexo 45. Género según participación por tamaño de los establecimientos. 
Género 
Tamaño de los establecimientos 
02-May 06-Oct Unipersonal Total general 
Hombres 75% 23% 2% 100% 
Mujeres 73% 15% 12% 100% 
Totales 75% 19% 6% 100% 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
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Anexo 46. Género según tipo de personal. 
Género 
Género según tipo de personal 
Personal 
de 
contrato 
a termino 
indefinido 
Personal 
temporal 
Socios 
propietarios y 
familiares sin 
remuneración 
Total 
general 
Mujer 33% 13% 54% 100% 
Hombre 25% 11% 64% 100% 
Totales 28% 12% 60% 100% 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 47. Principales actividades que desarrollan los microestablecimientos en Santa 
Marta (2012). 
Actividad económica Participación 
Comercio 
Compra y venta de productos no fabricados por 
la unidad 95% 
Mantenimiento y reparación 5% 
Total 100% 
Servicios 
Alojamientos, restaurantes, cafeterías, bares, 
expendios de comidas. 33% 
Informática 23% 
Lavanderías, peluquerías, funerarias, 
parqueaderos, agencias de viajes 22% 
Actividades empresariales de investigación y 
desarrollo} 1% 
Correo y telecomunicaciones 13% 
Esparcimiento, culturales y deportivas 4% 
Salud, servicios sociales 2% 
Educación 2% 
Total 100% 
Industria 
Productos alimenticios y bebidas 61% 
Fabricación de prendas de vestir 19% 
Fabricación de productos artesanales y en 
hierro 20% 
Total productos elaborados o transformados 
por la unidad 100% 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 48. Personal ocupado según género. 
Personal 
Ocupado 
Género 
Mujeres Hombres Totales 
Unipersonales 67% 33% 100% 
2-5 trabajadores 48% 52% 100% 
6-10 trabajadores 39% 61% 100% 
Totales 53% 47% 100% 
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Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 49. Tipo de emplazamiento según género. 
Informales 
(Tipo de 
emplazamiento) 
Género 
Mujeres Hombres Totales 
Local 44% 56% 100% 
Puestos fijos 50% 50% 100% 
Viviend& con 
actividad 
económica 50% 50% 100% 
Totales 48% 52% 100% 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 50. Tipo de sociedad según género. 
Informales (Tipo de 
sociedad) 
Género 
Mujeres Hombres Totales 
Persona natural/ 
Empresa de propiedad 
individual 46% 54% 100% 
Sociedades 47% 53% 100% 
Totales 47% 53% 100% 
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Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
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Anexo 51. Tiempo de funcionamiento según género. 
Informales (Tiempo de 
funcionamiento) 
Género 
Miljeres Hombres Totales 
Menos de 1 ario .46% 54% 100% 
De 1 a 3 arios ,-tY) 51% 99% 
De 3 a 5 arios :-, Yo 49% 100% 
De 5 a 10 años ) 63% 100% 
Mas de 10 arios zi 56% 100% 
Totales 45% 55% 100% 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
Anexo 52. Actividad económica según género. 
Informales(Actividad 
económica) 
Género 
Mujeres Hombres Totales 
Comercio 45% 55% 100% 
Servicios 53% 47% 100% 
Industria 43% 57% 100% 
Totales 47% 53% 100% 
Fuente: Cálculos de los autores, con base en la encuesta aplicada a los Microestablecimientos. 
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